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LOCAL AND
PERSONAL
IF YOl'
t'annot knit.
Do our bit-K- ill
u kit.
Mi I'. M. Kiirhnm i fiit I .iv
anil W i ..lin-i- la with Mr Burhiim hi
Hnrlev
l.ifut. Huck. wife ami two
arrived ln tu lam ohr Nehtl
ik. Tiu --'.la )
Ir. ami Mr- - Warmi ban nteved
iil I'ri'in I olumOn- - muiI "ill Mkl
Oenunir tlicir limn.
Atl..nif ltd Mr- - I iv.l Sherman
ami J I Kerr WOM hnl
I'a- - ( itv la-- t ue.--
Mr CiMW Howard. ! Silver. Wni
trn .i 't inir biiMiies.-- in the it
nil 'la - till- - tt'Ofk.
)'r..t .1 S. PMUtpn, of ih city,
lia been mm ;' iTiii' iPal .f the
Hill-bo- ro iiiihil ICBOOU.
w. I' Thnvton iiml A I! Jordan.
p fb' I'a-- - "it n . MM m n '
dan tin- - week "ii bunine-- n.
mw. T. L Low Sn!i" Bchati
nn.l Bennett, of Silver, mh iii town
Wnlm-d- ai t mil-a- rt lit: bunine
Minn F.iiiu ,, MnU left for Cnatta- -
aooav Tfiin . Iit wi'i'k. ivln ri' Mm
will Attend - hoi'l th"1 eoauna rati r
Mr-- . J. It. Bell, returned ik.iiip In
aaaa from rarfi Iter it, r.
Mr- - E Bnink, at San Pinion. Ari- -
ana.
li-tn-
,'i Judm i'i nl R. Bynn
yrn in from Mirer -- t wii'k kttend- -
mi' in antttan ,1111' ' ' I wnii '''
eoort.
Mi ami Mr- -. Kim Bitti
limn moved to Bnaaina fr"tn M't. llf,
An.-- . Mr. Biitrnnni! - Mnaioyad by
'if, to nnuannt.
i H, If l il man .aim in from the
fluki- 'in Motnlnv ereniaa to rwdt
in-
- atonhni at-la- W V. aaaaaaM.
on I nl rmp ' 'oAv.
Mis Voofhnnn, nf Arhoqanrqan. the
ilivtri'-- traffic in the bjaal t'h'-pinaa-
offiac tot n -- h' r' tiaw. mtani-er- i
home W I'.itii'-il- .,
Mr-- . Wm. Howard nrrived ffom
1 haflataa tad nrffl vi-- ,; old friend
aafnna naaaaaalaai "n lu-- r baaa
to Kaanan I itv. Mo.
-
Baait Mnhop, Daniel Mennin,
of Aliiiiiosn. Colo., ami Mr. I 'rl
ham haaa aMai 'o tha Wnntaia
I'nion force in thi- - eity.
a JaaVry. nffl
pnpal. wa- - -- loleii la- -t Tliurdii'
moraiaa frov irhnrn it nrn parknH
in front of the Park Hotel.
1--
Unpad Hnnan. af I ! Paao, - haaa
nifiei iiiteudini tin eoantruetioa "f n
brn-- bnnannni haana nanc Mm
itreei ami Silver nvenue.
r ft w'anl. of siiviT, anuauaaaai
for tin i ranenal Laaahar Co., - m
pmm hhM aank, anaintiaa with the
work in !hr ' r tit aril- -
r. hfiiaon Mnekford will leare
for lier home in Miami. Ariiona, Sim-da-
afatf riaiahai two moataa
hei mothar, Mr- -. J. T. Warm
wh..
touMorial
irhool on 'he Hull Kilvin,
Mi-- .- S,ivv, of Kl Mawi will ha
eaaaf oaaaarnor nl Cnaap Cody, Mm
- witk the work in knnal
office intii the mirk oat tiie
(
Bead W;itkini bare Wednen-d- m
in, iniinc from ' iuiro nfhaad thn
fnawrnl f .i"lm L Yaanin. Ba
n elane paanoanl Mtaal nf late
Mi Veartrin
a
K. Mill-- , of Lan aaafMnn, - her.
iiml olnce bin -- on. William Ban
load, tha Baananji PnhBa Schjaoin.
.,ri BjaMaaj haeao with the
W A family.
Mi Korrent McKinlei nnd daawh-tcr- .
Mian Laaaah, RMtatad dawa
Kl Pann witb friend- - hfaantay. Thei
retnraad Tbarnday mnniinir nad
port a delightful tunc.
lani'-'bottoi-
n. lataaarhr pfoatie-to- i
!' Mm Baaaai Hotel, has tone M
The
Manhattan
CAFE
Salt Lake, I tali. where he mil
In-
- MM t Hi- - main Mnwdn
uiili luin Mi in I"- - nt'w bfltne.
"Sui a drunk i.i tail ii" ul
vr. . In-- .. I " sii.nil i Simp
sou.
Mi- - Km i. Jnehaon ' Hi-I-
leva-- , i thf new mrl at I hi r.i
'Mill'
li- -- nr.i I.. Karon, tin i'
fit V. arm fii la- -t week ami nlK'ral
apt Mm ( v i iii ih. Qraphic "'
Ml- - Eacea i the tlr-- t la.lv onwmtne
to COW I" PwjMM.
Behcet V'earaja mtneaed Wndanw
lav n nil'--' 1 r.iu Albii.iin-.ii- I
attclnl lli" funeral l hi- - bivthc.
John I. - a private I ... I
hi ewbolined at Ajhagui irgw
k MeT.er ami t iiln r an at :
jpnj Helium- HH'iul- - eonl ih' v.. i'ir:
man - Mai "iu:ra tula ted on .
el'tli luviaf M article tr.'ln l'li
imblinhed in .' I"- - Ai.-i'- l'- Map in
Dintrict An ,n,.. .1 v eachi wan
m Sih. i On laat attcmlm
mMm nt th l..iar.l .: tin I'OMt
. oinmiiioner" Mr VatwriM - nrtot
M) for t h I an ..ml GtnOl i am
Win. Hadlock, nl il" HanHoel
Rcnltl i ' . of I'.. , .ami' iii snii
dm ll'l ii a 'j.ii-- l "' Carnnn
Hotel Mi Hadl... i. eoatnaaMatn
eatevktn tin buntnnt 1 nil' ' 11
nm.
Mi- - i ii - Chamberv, Alan
illierpue, .irriM-i- l in 'In' Its la I
Taurnia) M, ClMaaWn or,
ffHMioaal pinnint We Mk ollll- Mi- -
i I, , mli. r !,. ,uir i I I ll
niepl pirele of Dentin
Mr .1 It nl I hi' V v Mi
ien Iniplemrni '".. ha- - bean inap
IMMfld tin- pan) tWO "i' - Hi mailt
frivnahi an -- urn to leant "i In- - ill
nana ami nana an wall eaaa I"' nniaad
;it hi- - office fanliaff tin. r thru -- ilk "
a
M,..
.r. i; u Oilard i h o li"i
ri- -. of Daluth. hUnneaotn, rnnai in
yantaaaay nornina to meal Mr J. R,
Hantar. T. I ' a. wtarj -- t 'h
Mianetol ir...ii-- . Briitndie.
Oeaaral Bonehn, o Mm Minn In
ii P- -.
The inoiitlili nanntian 1 the Wea
Mhh ' la-- - im lln- - M'liin- -'
,,i tathi o'ldoak with Mr-- . J. It. Bail
;it the htnthwjint paraonaae, Mm-annu-
Bnawn ami BnynVr will inrvn
Hajhl ri'fn-hiia-- nt-. A rof) nlnanaal
tiaae i nntieipntad lha nieniliei
a
Bai Raartnr Lawin, .i Menillu
I'nrk. R. ,i will linlil oininnnioi.
ices st laikc
charch, orn. r Bpruee t reel and Tin
avaama, Buadaj aVaaiinn nl '"'
All naaaavaaiaatttn f it, Laha'e nta
reaaoptad to atannat aad itor
wetccaae.
w. o. Draea, of Hiaton, Mo.,
hata hhn pu t weak, loltinii iatn
in-
- faiaaaai aai aMahta iatarant,
While her,- he pnaahannd the Mm
ii na Jaeohn naaa one of naanl
ran in tha rnjRto hVnai Mr Ja mam,
Mr Mraoe nnd taadh will awva haaa
ami tahe ponnaanion nhout tin' tir-- t
of laiman
Mr. S;,m Middiehroiik. U rn
ri'iit"'"! tb" north nide "I t In
i IBaaioa Hatnl nan1 iajM npn
llr-
-t cln-- - haaaat nhop nhout Hentnm
hat -t Ba iii have "in' ! t
iW-- t bafhnr
in the RoathMAl A bafhar nhaa -
ti-- t- to "make beantifaJ." Thert
will akw be hot and eald htMhn, ami
i " en thin'.' aaaanaan to Hr-- t nlnm
ihop.
aj
Mr .1. rtaaaintinl oi Kl Raao, in
tli, in w- whadaa trimmer iii A. J, Tut
more'- - oaajaaivc Gent Furninhin
Store, ll would lie worth u r w In!
!,. v vonr re-p- e. i,. ihc-- e at
traetire hnawaa Mr Pfann t il
In,-
- inn, ii aapMtaaai e, '
anaahraad in mm nf the larei -- t --
taWinhaaaaai in the muutwaM .1. .1.
Nathan 4 Co BaWMMMt, TXa
K Baaa., Baa Orioaao ; Bd Kinn,
Hoantaa, ami other- - Mr PfaaainMel
i a lerv eolirteoll-- . lllTllbli' '.'ellM'
in. iii and it would lie phnaanno to
in. i t him.
Biq Red Cross Man Herr
K.lwin II. trown. Held afcnaetar,
nanan -- ervice, Amariean Bed i n-- -.
hn--
" arrived and - plen-an- th loeatnl
in caaaa. He uoinir to do taaanrn.
W. m with a hhj W.
IHm Man Raad, nttnaaad thnrto tin nna whnl the Mnrtaelln Pi i
iaetitutc ,,t siiwr City, hatl for Aai-- 1 lor in t,. lha laaaan, iml Mr Middle
zona in the 39ad. Mm will .ien brook w in eaudoi leven nr
nl Arin.
the
kaanan at
mi
wav
to
wan
the
w
will
in
Tiicv their
Paaa
to
ra
M
make
"I
Be
.In.
In- -
week
lae
ot
ill in.
ami
Ml will
M
nl
in- -
the
"I
pan
!.l will
boan
men
bavian
vonr
OUR TABLES ARE SUPPLIED
WITH THE BEST THE MARKET
AFFORDS
Prompt and Courteous Treatment
OPEN DAY ANO NIGHT
126 N. Silver Avenue
Wholesale and Retail Drug Stair
I'la Meadow- - Drmi BtMN
M'IM'.t I" till' UAljl .11 Mono.
murium.' ef Win entas, Tin- -
branch ! irum nl imu i.i'.
..penilcl In lli"' Meadow, id ii
lir.nl.iii:.ri"'i in hi nnniatained ...
D,,,!,, , An i Mr Itu-so- ll 1, .i
.in- -, prMMHMI ! ll"- ..intmii. i
rirai f.u -- .l.n .mil mil NMil
waryUHBfl omaninMl
Ml I l Ul. .Hill.... "I II. .ii
ii ill Ii. lln KMMfnJ MUUUPWt WUh ll"
foHowtnt nwnjH "i t oiai -
i,.)."'i' Mow i I rank lt..wl. Du
uu, acinoM. Loom PmMmWi SMuIh
m CMs ami Prank Boibnn :
HiuVbi ro. Tnn
Med Bro- - hnt' . taltli-l- u i
. ..a, . in til l.- tnai mil hn a bvmHi
.uu
.'it. ami ."t wlili'li MP) ll
ppoad Tin ".la fountain
iohd Maauanav, nftd h hnaatv;
aon ' !i- - - ar.- ul -- olid iiluli- :la
irith iimrlilf lm- -' booth Mafl mVI
ins hn ."i Hahoiam tan teWei ..
.it laa l.ih -- l itVin ami art' ktlnui.
thf larria table Tin fit in- cap
Itl ill t"' '"
Ii, tin r. ai oi iii. druu t. i
, ill iiwtnnfnel nr,
mini, iloiaa u trtioktunln anil rei
in. - i ii.- rnetor "iii in. pqun
I null the Intent mil
m i. :1,ir tin-.- . unborn ll
,, , ppetiaa ..i an ami
,, ran aaanwi 'ii'ii jjantnn
m i, ion ppNoa a nn ha b in
anil iii"i"' it iiiTi'--.i- ir
Bunr-Dr- v Cnltl Drink Palac
tin lam Tneadn ninfl Mi'
t I II., uu r mi I I i rnbtftM op
;li" Palaee to tin iinhlir unli
raud baH It w the rrentant ii
i ii of ii- - kinil in tin bin ton
liemina Thane nnatleaien havn ani
,il nnithar ttaae nor n to m atakin
the Paince il i naanahtr arnm
for ienum-1- " inn peoph"
fha ulterior decoration atmut '
nna nl " I n 'li ." nat the aatinn ii
bn mil. n Uaa in i nl Maxii ih
nteway to Jaatoi .. ,i aaaa Eli
nan pianan from the muni ban . ol
Zelmer, I Annate, i nlifoaaia. i n
ninhad lha aaaaia.
i in th.. opnaiaa nil in nasaa thai
in tbannnnd warn hat iruei
"i ih" I' ilin ami - aaaM -
hiiadead nnd eleven tnrnaiehaannn
1'iiuaiM-i- l in dniieian the "llahl
faatanMe tan."
Mm Pnatee oneuuu' bourn "ill
troii' -- iv a. in io , h, in There
ka a i ree inumenl iimarain eri
okehl ot tin wpek, in whieh ill
uiiii'"l Tin- - will t..' . Palaci
InaS
" i iii ii n in. or i in"
nuaaa
ri aaan ,ii ilnnk
ii nnnfi tun i la,i I, n, li.
Bee-Hi- Lunch flniini
The Boe Hn Lnni h i""in on
Railroad Boulevard, hn I n upan
el to the pnbMe in Mi ,il Mi
II mi aad Mi. 1. Mj l Red
I'll;, ciperienccil and lit- - ' la- -
rentnuraataarn.
Kvprythiaa - new clean and ap
I., now The lnni I nl' - air ir
rnnwad "Frad Banei iyl
bfaaal new to..i M je u an
wan iantattad Batnrday, ami thej ai
now mm out an aaaahar boi
nrdern at .me nad the ime I urn
withoul a iiiinnii'- - lei."
N'oiie lint the ban) of imvl jc
I.1I1I1- -. t run etr ale lined al lie
Bee-Hi- re,
Hot in-- , up- - ana entand witk raw
morniaa meal ami eaaa bvaad (t'
iia' I'leninu meal I re-- li Ik.h.. mad,
pnntav ever 4ai "I'l I "i i"'"'ii
fea-- t apvat
1 oar tune nan nioaei .nil bx prol
n. ,iil, paari bi paaiaa the Bm lh,
.1 1 I'b, ll il" . III, I', villi) bap
nad e T In- jvel te tla-- .Int.
rude
Manhattan C.ilc
Dm Mimhati.il, i afi i omnan
niened up a lain, h Room ..ml Hhorl
Order n taw baddina fuinwrh neea
pied h) the Mother I'aiiv l.nneb
on of Ban weak Hm
are from Kl Pnno rVsan
Tbcv bine naawai nnithar linne n.
moiii'i 111 BMhiaa their cafe trieth
nr-- ! i la - fhe kndiaaan bi n rc
modeled, raawvatad nad i nnitar
throawhnnt, and unit"- the iaineelini
I :.m ami all. Baa furniture am
Rxtnran haaa been ndded eontiaa ap
lirovimaleli MdM m.i inrlwtiai tin
Hiae eiunaataa
I'll.- Caaahat enn not be eveeHad
Tbev bnv the bc-- l in eicn bill
rn-- ti "tit-- . Ire-- li lafelaaa . MM
Kaanan CMj mem- - The eaa phaai
the mo- -t panMeaiai nnewna. PiaafJI
and courteous Irenlmenl.
Crawford Sells Musir Machines
.1 M i raw ford Iia- - m-- t old the
vil,er AvnaHM Lytic Theatre I'o., I
i rnpnoan Ol'i hontriow. the lurae?i
iniiie machine in the eiti and hn
o -- old n Cremona intiinalion
inano In John Mnanusoo.
Piano Instruction
Those denirinL' Piano lntructpm
notifv Mi-- - Katlicrine W"nm"l.
Clan startinir Sept 1st. 722 Pine
Si Phone CS.
For Real Servitv : 1
,11 id Good l iiiiiituie 1IptSj1
Dining lables $8.50 ctnJ up aj j
r--
y. j If T llwjffT
Kii. ii $9.75 and up
'
'"""'
BM ROW STARBEAMS
"
rem Ward (ravelins mleaainn
for tin' Sana Wnthini Motoi Co., wai
i Paloaia ll"i priir: lnni Nimr
ilai ,ini Mnndui of thin weak Chiel
Mo -- nl. ' A 11 i " t oaii- - in I i
nhoulder- - are till on Irom
urn mi; the ordnr bnaan
i loddan a "an old a ftve-p- e
enaar lo CUi Child of
i In- - i ii t on Monde t
.n l, HUyeraaarre praaideat "t the
Bo Bnbbei Co., wa lu re nuiKine n
deal eoveriaa Kelli Sprimrfteld titan,
which will la nnnounead in tin Star-baa-
column Intel
Bunt Watkiai ha- - tahaa tin naenei
tor id, KeU BpyiaadnM titw
Tin' c: Watkiaa Motor Co., ire
expni i i'i ' i,i bipaaml ! Kelly
Springfield tire within thi uexl fan
dm- -.
Tin- Park Oafaaa ban- nddad i ha
ftdlowiaa naohaaien to (hair p.o roll
i in- - nank B. W, BUek, L M Whita.
nwann Sharp illiau Hnrri and
Willmm Sttaa n
i r. Hancock, fravelmi ininnman
i,.i tin In State Motor Co BI
I'a o. wa in Dnatinn Tuendn ami
raecived a bin order from tin- Park
I inrn'je
S.im Wall. in Hi nt In I.I I'a- -
Wedne-da- i i ' nimi ret n i line Thnr--dn- v
Two mok , arload oi I nrdi wiM
aativc ai tin Path ftaraan m a erv
boat I inn- -
Tin paytoll oi iii- Path Qnrnan
hn tnai iie.l tin - l,IM murk
ii ii Mioii i.i ot ih,. r.uk
Uatawe, tnaaa a trip to Baa aauanuo,
'leva-- , la-- t week, m. il. uu.' nttaapn
mil - tor n bjuaje deattan "t the
I ppj Motor oat nad Atrto Mael Rn
al-- o u-it- ct in i orpn- ( brittle ivah
Mr-- . Snodcra inircnt
Tin- - Park Qataae raaaivad a
..ir
band of "tin lan - oa Taeadaj the
ar hnuni' haaa old batwn thabf
arrival.
The Bam Watkiai Moaat Co rc
paM ,i Bra "t Mmm ale- - tin wnnh
.1. A. Mnhowcy, Dnauaar. Smith Ponu
A trnek W Hynni, Deauna, Cbevro-le- i
tananaat! W, T. Archer, IVuninai,
IioiIl'"' tourinn;: if Harper, lord,
Hiinilninaanlni
.
Daaare
Mnttiaar; John orbett, Dnniiiiii, hoiek
taaaaaa Mir H I PHta Dod
Innritm a T Hyatl Bad on dm i
etna,
Mr-- . I. i MnaaWI ami to Kl
Piio Moniiio i ieniiii;, wheat in- aad
Mr. Snnilinv-- - on Iii- - return trio
from the Ghent The) mtataed Wed
aendny, dtiviae bonne two Oakland
SiTS.
Tem Ward, traveinti nk Man
for the Watkian Motor Co wat
ap in iln Lnedi bnra dintm i lani
Tern - . Im-tl- er from Baa)
l.r town. He nun, hoin, limn Lords
hn nr witb an order lor four Baickn
lie iblnered l" ..tiirdai, ll awi
n-- to be iaMvacad nbout the 25th
Mr. and Mr . Hounr.l
..nn.ilU
mil Mr- - Connollv' mother went to
Douclas, Arizona, raataraay, end
will return home today.
ANNHIINCt Mr N I
11 u"-
-
i n ueofth
Real i lie and Rental Hn-- n t"i
marl onduoted ay I Snnarn
M S i 'oaaaa
All bfl l inir bunuuMi "lib Mi
are n ill had Mr Winn " (he tan
. bole .,, litre- - .
ill SALE Citi ami Raaeh prop- -
eltv
ANTED Properti "i all mil- - In
ell If ii a barcnin wc can ill fi
nut iAL iii.tn. in Bl
harm in
F iR B M l I tin. modern limine
end i I"'- - flu baaiaia sc-
it before the pi ic , ap
ROB SALE Ranch Hoaa Oaiy
two n,ii, li town fh, - one I
iln bc-- t properti. ,i. H,. 'aiii
n( I If A IH jo
.,,," !" mile
froai town u bat bavo vou '
l ull BALE A I location tot
Uaanatneal Pari !. ll I cc
Water 8t ten.
in rRADE io i' re ,1 i il.
i, ... for Demu propet
F B WINi,
Nllen-- r I" I. S;, ll'.'K
Attrnlion Drininn lilinuv Associa-
tion
The laeal year "t the Denint I.
bran Annoeiation ends September
tlr.-- t and each inen.i,, r e.inic-t- h
reonenteil to mil 10 nl I. rtodll
.Ion. Who I rea nr, i ,. lie .., ,
atloli, tbe allliliiil dm - nil. tin,- -
iivoidian ., personal cuma ,.t ii.
tneaaernnip Am ne ma heeomi a
member -- i the A i, ,, i'a!
men oi -- UU ("in ami help thltn
worthy cause
At the annual DMOtU n, i Mtobai
i date ot eHaico afll In n iWiehee
iii order i p rata with
ban wrk ,,f the Daaaae iibrar,
nehttioa let ii aaaa rnae, it mil
be aaeeitary that ,u neewn paaadaa
hii- . i ii.-- , nm,. ineinln r- - before the
Batahar mcetini; Tin ooiatiaa
"irire- - a fall ., en.).. n. . ,,i i pppppj
natathta ami a heart i naratiaa in
iln' htnta work.
J C. Cope. New Contnictor
J t Copi'. oin ,,
' iitr.,. i,,r ,,t aaaaejan ba Innate!
hate and - alrciidv up Ul In- - , ve- - jp
weak He hat htdB him i, .,, ,,n,i
i nn i,
"llllllll" .. !,,.!, i I.,.;. ,,,,.
f'oeh He is rewdi te baiaj ailhiai
Bishop Boys Toqether
It Hen . Bnttieea, Indiana,
anaj 'I led;
Ba ll. 11. ll
H"inine. X. M
. d. in Mr- - His Imp .
In nnaaktwananhni rant leteae .,i
i h.. I ml, l i.. . i . iinn o, m- ,ii,,. ,. i
'"'
i rou Ibal iI aave thi dm ecured
me irnn-t- er ot i..r ,., ,
"iniiaiivl "H" III Iln.
'lb Illil.inir.
whena III-
- brother Hon
. "
,hnl
....til wii . .w. . .":
....
.in ..ii.,
i .u -
..." in inn nm not ,M. llUiivr
..wm. nr twoionirer. because
under my new stifmMnt ,
i,, i, i,, Saturday niornuii toi
i 1, 1, o In Ohio, to take i "ininand ot
s,r,, divinion of the National
rnii
l ,n. rnas Hon h petaaed iadeni t
i,.,t,- il,, i Ib'inuii.' ha- - a divi-m- n, anl
ban nlwavi stated il wa itooii
oi. o i' for Iraininc a- - inaio li ".p-- n- -
,i diviniaa
Voui - . rv uaeerely,
M. t. lilenn,
Bn radier Oeaaral l 8. A
i; i arnon ba rein mm
n.. i,i I., remuin ieiinaunath)
ii idea
It tphie Want Ads being m .n- -
CLASSIFIED
U,ANT ADVERTISING
FOR SALE
i ilt i Rn nnd pirn i'"rtk- -
itii n ii un i'udmi i'ri.-- ti.saa
1
."'' rh i.nl.iii,-,- . term Piono IImI It
mi, r. i .i .n '."in ai nweai'
,i, ,. Cinr.' i F"UI
, iH li.l 1 H.mn. Il.iio. iwplM
' Kt I'l. HM .11- - M IN
I: i i .. p.xlfr Toarin ' WW
r m. I umpr' Prle t'" n
i.i mi. ..Mml Sw Munko '111'
'"I! - il l P. ,n .linn rnllnnuKhaian P
ii..t I in it, I"."' in-
w mifd i., hnnaw it
bi - '. ai. naWM tnnn m " tni ' .nm
in ,unr,',.,l rniK'l, ll'I'l li." I1".
ilrftphlc,
FOR ill- I iatn liixin. in..; Pwj
ll I hiffonifl in,l T'l i'l"'
.1 ,. If
no: u.j CHEAP i inTall
t'"Vt"
mum; i.i n- .n.
n ,,
.,). ,.Bi,v f,.r (urlhrr 'ti -- "I- illliiH i.i rnr.AP-- a .u (.-I ",uirr t llrniJlk IBP
i xchasoi wm Hi" '""t"
n inoain Wrii m
' e'fj SSL rmoii I l.r I III III! I ll" imi i"-"- '
. ir
' MneklM Hall BrnwD uu J,
'
'I "i Maihm.. .Hall k lr..-- .. H'f
l.'inl. r lli-a- ,
I' ai. Siirfacrr n ll.mnni M.IIm n HoUuiar ) a,Si fcri I M.aililrr Hall 4 ' " ""'
..I- . ,. . i,t It., .tin,,-
i a., dwarrf. Ma.binr C tflHand ... UaiOlM S.. :I '
i i'.. r w,ih olhar null r.a""
aid ,rm,rir.
"
M Wit MAMS al Wain ' '
Hlcr
I'll)- R FSTITI ''''i'i fur r . fuUowing pran'1 ilofllFwalia ro. '....mint Hon-.- - '
.nl, ..( P. O "
I i. la room I: .. nuns 11. m-- . UufU
' "I I' O.. ii ,j
-- I, UOUM lt 0I I'" -
'' ii t'jnno.
Orr Addiimn. ; ...
"'. in, - l.nta in liuaina" PWr . o"'- -(TOO
I!.
.In.. . md Raaidan.-.- ' Il "' '" rm
"' ' " miIk., alwvr rpicri ar. lro pwi
II nm ihi.tr urrrd lo mill,' in m
""n w wui I oui w'i
., ., .... ,1.., .,,1,1
' "- - t-- . , . Uf.i. iN Ki lt Kl 1 '
WANTED
" "Mi.n n,iman t du fnfi... r.niar.1. in.i i In. MO 'I." y
niUi i..-.- d hum.- - lur l I"
nia i., H s llraphir
il IN TED WMew. Hn- - "i proi
i rd and car lor nehoolhoy ZZ,
i , , .
i r. aim Ckrnrral p)rtii-r- '""tuj
LOST AND FOllND
,wiIII i .,, whit rhild.
.r i wn Pane i,
I'"'l M" Knulh ,.( !... OO al ' B7Vlain ....
...i duubk- - '" e
1" "' ' - "'""" MoTiWribina .- -j . ,..,.. . thu
r0R RENT
" Kim or i.i isl
''fa- -
TYRONE TIDIN68
Exchange
Wm. Stevenson luis n. rt't'l a
silion in the Tyrone picture show.
Mr. Stevenson has been in WReoxl
for the past three months iiml re- -
turned here last week.
I re I Scott liroiiclit in .1 lend .! tun
watermelons anil 1 aiitulimies fro.n
Ml raatttl 111 the Hi Hun..- - whieli he
lllirklv ilisposeil of.
The ladies of the Inn. a will "i
MMM how on the MMf of MB
tember.
Sehool will on the 4th
of September 111 the handsome new
MiMol hoii-- e. hn ti readv for ''-- .
iiimnov
Tin r.- will he 11 danee -- I' eu .it the
pot iilatforin f"i the Innelil of the
Hed t 'ross Tnesda v
In Wilbaaie, aho baa been . on
lim il M hi- - liome with an attaeh ol
-- i iirlalinn. ia iuii'Mmiii; lapidlv
Mr and Mr. Veil l.vons left lv
;,ut,, t..r the Ho. -- evelt am and OlV
,.r ii. M.1 hi Ariona to nend a two
.ek ' neation.
I , , Ml ed'T and Max- Mill r MM
out Ironi Silver "il Mondav aad
have cone I" work for the Tvrone Kl
Paae CaffMf Ca.
Mis Doria Doteoa ha- - tenant' p
p.. It ion ill the P. D. -- t re
Mr and Mr- -. J. BfroaMoa and n
injured to Silver I'itv Saturdiiv in
their new huh.
Mr. and Mr. "iu- - DolMM wen a
il r City Tnesdav.
Mi- Belle White M visitor in
BMW visiting NbttivM.
Mrs. Hen. v Marble Dead
Mm. Hinrv Marble paaeed awav
at h. r home 111 Ffateh, Tela, Wfc)
lia.l hern .uoriuni:. The .e. 1.1-e- d
eoBxtaDt nMaaar far aavaaaj raw
Driv rn the eaaaa ol bar death.
She leave- - a il. little .n
father and hrother.
The remains wen- brought to Dam
in- - S.iinrdav aeMaM and the lio.K
laid lo re- -t in the Mountain View
eelnelen
Mr aad Mi Marble nved wan
the forauaon inm-l- i -- 'ith ol town'..
Hnteh, nboul n war aaa ahaM Mr.
Mavhle Diwratad a btaokaautb --
Thr arere MaajH hiuhh rnanaetad
and Mrs. MarWa ara loved and
hi all win. knew her Tin
famili have the -- wntmiln ..1 ad in
tin- - heir vaatwl -- orrow.
Hiaaihiii Wunt Ad beeac taaaMa.
Now is the Time to
Make That Trip
Back
East
Excursion Tickets on Sale to
Principal Eastern Points
Liberal Stop-ove- rs
Use the
SUNSET LIMITED
Oil Buraina; LocoMorivea
CLEAN
Solid PulinMU Train
LUXURIOUS
Roak Halla-le- .l Hoadhe.l
- FAST
Rloek Siunals
SAFE
Ever? Cnarenkaiae and Com-for- t.
Iav voir lickeN read via the
SUNSET ROUTE
tin bjmM ronwntie railroad
ioiirnev in Allien. 1
Rariekaat time to Maw RMaaam
Claaa Coaaeetiane fat Paaata
Hevolnl
Oiniiu ar Servn e
('nenualled.
Baa or write the Aifent
Southern Pacific
COLUMBUS GEMS
I'eaeh iV. I'eaeli, iiropi hIi-.- j Of
the CoaMaMa Milk Parlor, M lav.
purehnsed I'r Mr. T. 'I'll I Ma
haaiMM "i taa Coaaaabai Dairy
.tiipnnv.
The Rad ro - aatiM held at the
eaaaah Rednesditv atieriioou was
pre-nle- .l over b tin . tin lent lrel- -
dent. Mi- -, il. . Patau Mmill tit
leen member were present. The
ladii- - are ajaMiag analaa artialaa
lor Ika -- oldiers.
The W 1 1. I held a ratj iaaar- -
meeting at tor Home ol r- -.
RaSWa l'iiedav aflern The
I111I11- -. who MM MkMM "MBatj
lines" tor the iiiiw. -- ewed imlii
irioii-l for two or tlin-- i hour-- , alter
ahwh the held a liuniut1 nieetinB
IO MMM M ft and H ol -- ei ill
.m: Ma inee-a- r artnh with alaWh
o till MM hat"
The MiajMtioei ol Mi-- - WbitUa
and Mis- - Or.ihan . leaeher- - ... ..ur
eitv -- ehool- the pant vear. hav. baM
aptad ii rha Baaad Truataai
ami the raafBi 1. MM M KM) I'.
Smith, ol ihi- - it. and Mr - Oene
ram Baaaaa, ol Maridian, Mua,
Itoth leaeher- - have had a loll:: am!
IIIIOOMafwl el ru liee III m'hool Work
UmI w ill 11 ham) to take no tln-i- i
.1 1' . irben . omm Bapl ltd.
I RaMai ami on . aine down
from Daaiiai 8uada and mM the
.1:1 w ith tin- - l.oliie t.
.1 L Oreeuwood nw .. mm!
ileliahtful theatre p.irtv la- -t araMMI t
t.. -- ee ale-k- a Siir.-.t- in The Raw
Toad l ea. ... I All .irti liehL'ilteil
viih the avaaiaar't antaftaiaManl ami
.1 IMaiMMOUa I el'di. alite'iim e.l Mi
llrevnwood an ideal lamina.
Mi
.111.1 Mi Chadaorn am!
daughter,
.0 rftaariiiniad b Mi and
Mi-
- Howard AJtay, o giarra Muea.
Texas, ore lakiav n much naadad real
and i umpina ai lephanl
Knt te RaM r le partv an iov
thiJ iioit foi shont ., el or ten
.la loll- 'ei i
I 'nlumblp hm i. in moral raanM
to learn tin. i I . in I Mr Hi Lie
iiri Imvmm the Col, Riekle liaa
been ordered to El Paso for daty.
The 1" t irtah. ,.f tla-i- r imitiv
! i uud- ao with t lii'in to their new
new home.
il... Qrundv, l a- - receatl.t
mln diapaaaer al the laaadowa'
hrn-- st..)-,- . and a ho want troin h.r
to lioiurlns to wot-- i for the Meadows'
-- tore ai thai pia)Mi ha n it'mil hi
poaition ami enliated in tin a run
Tin- Mexican oldiei th. Cm-- I
raaaa anav tatioaad aero - In hor
del- a h..fi distance from i 'idumbtiH
Jaml a pav dai Moadai and
Mam ol i hem cnmi U ihi- - citi to do
some -- hoppim.'. Si. me o hi inarch- -
ant- - -- tale that In - nit w re. i ad
OMsiderable by their wsit ml thai
ttie sapal a Kood Ml) liar- - in
tin- town lor merchandise.
SILVER CITY SIFTINGS
r.nterprise
Praah C. Light t tin-- , aitj has
made apadjeaUM to join that branch
oi the a in. aoxibarr in Pranci opea
olli' to ll'hode- -' -- eholal- Oi Alnel'lea.
i ' ,, .... , . I
.
. iiiiitiata.ii, wall leae in a MOBth of
-- i weeks
Archie Little, fornerl of 1n cit
hut now ol I.I Paao, ha johaad tin-
iffieers' Reaerve t .
.ri --
the
lid IOM lo
irainina amp al I a sprint: a,
TeXn.
i
. Ci Shoemaker, dr., fornarlv ol
tin- - eitv, has johaad the aviation
MPM a- - private ami toai int.. tlain
inir at Leon Sptm - -
OwaM I" Ma urnwih ..I St. ,lo- -
eph's sana torinin in taa laal three
vear- - the MMMM uieiil dw nled to e
the medieal -- tail aad bM
the oi Or. L I
Peter- - who will net a- -
iiiedn-a- l dine tor to lr. 0. T. Hyde.
Mr. I'.ter- - wdi have hia oRtea ia the
MMMtorinat li- Paten ha told
in the AJbnquerriae iin.it..
rum . with whiefa he ha In en iei
ntad for tin- la- -t three years.
Mr. and Mr-- . J. I, Kellv. ..t Bant
Fe, arrived Thnraday far a riait, Mr.
Keih - lecttrrer for the Grand.
Chanaa A. Wl ler. Thirty-thir- d
ReMM Ma on ami H retarv ol I he
i rdinate bodaai of Heotiah Rite
v of New M.- waa ia
town tin- - week train In- - home m
Rnata Fa in the intere-- i ot that Irn-tarn-
order.
JndRa IL 0. Terrell and wile left
.dne-il- a lor l I'a Ml where In
Jadaje will traaaaot MnJ baaMMB,
lis Fain ii Patchin left Sntunlaj
for a -- iv MMfen trip. She will i,p
Colorado Sprint:- -. Denver. Sail Lake
Lo-
-
AiiL-ele- aad other pointu ratura- -
iMI home.
Raymond Marline, the elever lit-
tle leader ol the Martinez BtJMeMaL
orehestra. Maad irninj into the,
nrmv by one bash, lie MMM to SHMT
("it v Monday froai Baal Rita for
hia cxnniintioti ami Waa turned
down heenuse ot hi- - heii;lit ami
weight. Rnymond tips the Lean at 8
feet and weighs 110 pound1:. The
minimum nenriit .o epten in the
army ia five feet.
HIDES h
J C. SINCLAIR
Payi the lop prices for hides
and goat altar lham
320 I Spruca PHONE 249
HY MEL'S
Cash GROCERY
"FLAVO" Brand Flour
$6.60 per 100 Lbs.
Guaranteed
Phon. No. 79 Silver Avenue
(iARRKIT HKAN. Mg..
War Set vice Boat it Active
Mm.,,. repraaaatativi)
.,t the war depnrtmeiii eomwiaaioB on
rain inu rnnip aetii itie who
,
arrived'
.
last eek troia LmM Kalli An; ,
an. ha a- - nine. I .ha n ot tin- en-
ti llama . hi thai Daaaual - to pro
ide for the oldier al ' amp t odv.
II. ...II ... i in ai, ndvt ory capacity
the I'eu. iin: War Service Board .t
tin PhanaMJ ol CoaaMeroe, which i
headed b) J a Rahoaey, pMaiaaaM
oi i hi rhanahar ol roaaaMM. other
menibei laaiM Mayor Nordhau-- , l'r
P. M -I- .-, .1. Major Oan. A. P. neooh-u-
W PoHnrd G CaaaMl and
S. A MaW h
Ml Ke Ml ha- - in COM Indeil a
ciimpaim ot ..idler antartaiaaMiH in
Little Hi" k whn h ha arMneted at
lention thronahoui the country Coa-diiio-
.I. differani in Oanahu omm
in.- -, thai peat aili d al Little Rm I .
Mini therefore that nethodn that aav
i., in adopted here ardl ueoe iaril
hare to be rnriad Amom the Mat-lir- e
which Mr. Keaawt M inaTOAnc
ml aueeeaafaUy are daaeea aMMM-ai- l
In vomm ot tin town soi inl cir
ele, I real dan am . u movement to
lime -- oldiei- attend itTwn ohareh
--ervice where it is eonaiderad a
not for i he townspeople to
nsk them lo iheir home- - to dinner,
ml .1. .ee- - for recreation.
Th, proMeu in Oamina, howavei
wdi . all for differani davtow ihm.
Mr. Keener ha aaad heretofore. n
OlMl of the I, live linHlbof ol sold- -
iere i.. in- located h. i S maatinjl ol'
the ha ml ii i ot i oaimen romadttet
will be held al once lo daviae l
ii e. iii- - of entertainment,
Mi Keener hat promoted reerea
tion work in main looaliteM of the
Eaat, notahlv New Vnfl: CStv'i east
MMi and ami iln iirifrinntot oi the
recreation ayatetn of Dallaa, TexM
Tin- eoMMittee nahad Mr. Keener
i.. -- peal, at tin- I'aaioui charehee
Sunday aim al the pietUM thowi
dnriai tail weel i oUowian tin- - t
nasi ineetin" ol the citiiena ..f Rm
ma will he iiehl i.. devise a and
ai. for Baaneiai the enterprise
Mr. I'ollard ha- - heen asked to i outer
a ii h loi Lind ami 'hairmaii
Spriairer, ol the state defeaM Man
il, o order to iateM i tin- people oi
the state m providiM recreation loi
tin- aotdahr in In- - lainure hour
Tin- RaaaiM wim lerviae board will
lesoa if lir-- t re. renin n and MMM-men- )
placardi devised by Mr. Reaner
.ml awaroved hv Secretary oi R .r
Raker
Try a llrnphie Want Ad they net
results
Iteinina, Home "i WilllaM Saddle
Rosch . Leupold
Contractors H Builder
I'lafl- - Speeifieatiofi- - llpo
appiieatioa
THIS GREAT
PHOTOPLAY
Will Be Run
Every Monday
at
The Lyric Theatre
Professional
Directory
EDGAR HIPP
AGENCV
G t N l H A I INSUHANCE
PHONF 97 or 12b
Attorneys-at-La- w
i OUT W A I SN
TTOaXBYfl asp .nrN.sKl.oKs
II:. k. I li!o. k Hpruee oiraw
J A MRS S KIKLUKK
4 I'lllRNKV .T !.
helder I ol. In. I 'nit Streel
K. ; HAMILTON
TTHKNr I l.W
PI I.)., MahoMl Buildinn
A W OLLARO
i r i. aw
Mahuaat Huildiaii Spruei Stlee
Physician and Surgeon
IANKT RE1D, M. 1
I'ti vaioi v and a; bukqn
office ..it Sprue Hlrtvl
ll.',idrhi ! I'otUfo KnU.r.iili.
I'l.nn,. Ofll,-.- IH. ItMiilenrv, Hilt
si,, ml miriitli.n firm lo iliteawt ..I woaits
n.i . inunicks. eini roiiaooLoenii,wril day el night
I' l hi M-.o- . vi. i'
I HYSICUN AM. ai Ml 0
offiaa pkOM Mi Hesidem e ph. me BO
.1 ii MOIR, M. D.
PHYSICIAN ANP SUKHKON
Uehnn'v Iliilldini;
Telephone- - Office, 72 . Reaiden
-- i.. .ii. i.n.ai r.o-i- . i" ' ' ' t A s Ill
,i..l riim.ir ml rirns-- or
I H It'KERS, M H
PHyMOtAM AND Hl'KUEON
Phones: Office, 388; II. lic
4IMaUea tea m ire, saa, ni n.t
Mahone) Building i Avenue
II HOFFMAN. M. l.
PHYSICIAN ASP S0R0E0N
Ottlee a ll'l T.liilii.ri. Iluildilai
ne 22W Silver Avenui
Dentists
I1R M MORAN
DENTIST
Mahonev Rnildinp Hold A veil in
Vrterinaiy Suiyeonb
il VOUNO, V. -
Oraeaata el tim urm.t u.id
veMrlaary Coiieg
Reaidence Phone 222
OaaM II BmI r Fnl Trnfr
ii-
- anawered proinptl v day or nicht
Undertakers anil Embalmers
i HAW SON
I'VPKUTAKK II
ana
KMBALatER
S IT A elllle Darning, N. M.
Insurance. Abstracts, Conveyancing
(.'. B. HUOBM t A HOOHM
HUOHRS BROTHERS
FHre Inauranoe
Abatracta ami Conveyanoiug
Phone Spruce Street
Real Estate and Com , .Hiring
r r. FIELDER
Ri:.VI. KSTATK .IMi OOHVaVAMUlMU
Notary Pnhiie RpMHM Street
HOTELS
SPAGHETTI HOUSE
and Specialty
PURNISBRO R00M8
juo South lmn Ave. ' or. Spruoe fit,
t. a. BEST AN I
Kr a
I, ifo 7 One
7 Pain Pill,
To Head-Of- f
a Headache
Nothing it Bel in Maa
Dr. MUea' Antt-Pc- m K...
I bey (Wee K.I. .1 Wilhdui
Bad Alter Effect.
I oan ta mat l Mllee
have beaa a odM i,d i
end my feiullr I teed lo
eueti terrible heada. t.. i x
moet be J for day. at tim.
becaa ueina LIT. iliiee yaU
Pllla and never i. u h i
achee any more. I can e i.
of Dr. attlee' Narvtnt mm t
ured one of my children ol .
nervoue dleorder. I can kl.
peak a good word tot ,r h
edlea and have raaomaie. led n
ta a good many ia ! lenda
baea bean well pi..- - elih il
1IK8. UKU II RRTAN
s Jan, Hie, Itiara.
Par Oale by All Druguitu.
M Dim, 2S Cents
MILES MEDICAL CO., Elkhart. Ind
mini:. Home of William- - Saddle.
Borderland
C ITP CONNOLLY BROS.liaiagC Propnetors.
Invs, lubes, Acctssories, Gaso-
line. Oils, Gnttet. Storage, Tires
RepaweJ, CmGnmi and Wash-
ed, Batteries ( hatred. : : :
313 S. Gold Ave. Phone 234.
City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
m MLVC AVE.
E. A. Malcom
Proprietor.
Breakfast Foods A 2
LtTTLK bodi mut hnw th. bt t "t nounthmrnt to make them strong
hralthv- to build tbcin up tn robust manhood and womanhood
ANO k rtv n loll. . md it to mallin their vitality an J energy. The popularhrraktaal fnodi I'nl trreala iiict-- t r nnrda of both young and old
J have them in tl their teaty goeaa.neiR tin wbr.tt foods, corn uaU,
rii r.liMlrv. ! Inrludr unr or more packages in your neat ordrr.
Merc. Co.TheD eming
rCLKPHUNt iiKDIli-- . i.iVI
All Kinds ol
Electrical Work
FANS LAMPS .NU SUPPLIES
New Mexico Implement Co., Inc.
-j North Gokl Avenue.
N I'ROMI I A I I KNTION
WHOLESALE
. niiii; mceii."
General Supply Co.
POST EXCHANGE SUPPLIES
EXCLUSIVELY
Ut wish to announce to the merchants of
7 emm? !5at we have opened a Whole-
sale House of General Line of Merchandise
and solicit their patronage.
GENERAL SUPPLY COMPANY,
1 22 Diamond St,e,t, a. MJ.
Labor Day Proclamation
r. tin Governor of tin
Maxiec
A Proclamation
in ,i ni i. in tale jwimii
ii m. .nii.i i.l Bopteaumr of
wini,. faitkfaMi oiawviaa thai
,1m ,, , i apart in Immmi "I tin- - .In.
hl, , md '" HM "i Mat r, hi. .
"La bur, nl.' .1 tin- f.nili ii.i jfaj
' heavea." ii J .., an
. .Im ifjl IV:i Mill ihlim--III. M '" l"l MIMI'l Ml
,,ri, ii..' i.iIht Mm labm .1 iioiih
nd mi'ii i r fmth- -
, tl H t !! I I IMM .Hill -- it
iiii.ii labui MM i'l' i in' dntruc
i, i ivranai .mil tMrnawaeiea m
fouudation IW "I NHI
,,,
..ii lll.ll lilt H'..rr ,.
, ni ..hi iroadrou in.. ii tii h
,i iriiiiiini, iri a- - ii mi rvalue
iii.ii tin ini iaeai "I Ike aeatd war
, i in i. MM BBMjammJ i MM a,
,,ii thai the MM of n uninc-- i ii
tSgBBBBl
,, ii i I !'' I. K LuvUei
Qeveri i Mm Mali !' Near Mex- -
., nil. iiii i' mill UM At Pfa
. In Ml
Imlt) Seiileinuei id ll'i ijiim
Day
I i .i ll iv. '.ilium ml lli.il nil Hun
ilni ill. people "i ska inii- - aaaesahic
lagether .ii thaii raapeetive combo
i nd re -- dedicate "tMM livee
v ir fortune mm! Nm wend hap
r" in Hi. 0MMM "iltberiv Tlmt in
Ae4 day, ire revive oat lasah Hm
riekteou in-- - nt ilii. oaaas "i tfsoae
.in. i ui Lexiagtaa and Qattj -
mi Kirmanaa ai Mm
t in rasaeati lUrivi (hair jaat
BVW0I "III lilt' Oli-i'- lil .if ill).
MMd Paal "ii thm daTi am AmU- -
..iii natrai so Km nropeamioa that
tliai iA. iadttvMaaJe, ara cfaatad
iii.il md thai .un iiiMn.ni n'
ikt voi i.i urn i derive j jnat do, n
irinu the foaiatd "i the nationti go
i mill rhati i.ii iii.ii day, we highlit
aaoivi thai ia tin ar 8ataMaj
hull realiie oas tin- aaaative attar-null'- .,
of i r ihibaoteth 'World
ikaaaion m dowafaU."
In Wiiir fTaataof, I have aen
.i.i" .1 uu aaad tad aaaad the
aaaj ieal of Mm State ..i Naa Mn
In i.. i" iffixed Daae at Mm Cll i
..i laai i i in 'mi das oi An-a- t,
a ii 1917
W i L4ND8ET,
atnated
ANTOKIO i.i CHK)
. . ivinrv ni Mui
8nai Seal
..i Mm State ..i Naa
Ujxicu
CIRt S STATEMENT WILL
HELP DEMINi
haw the t'lrl"- - own -- tut, "Far
i i. ni dwapapaia, mmm ioax !!
h! eoaMipatMm. I . Irani; hat watet
'"I olive oil In ti.. pjlap ReMnml
Mped i.i i triad buckthorn bnrk,
riyeerinc, etc., aa mixed in .Idler i
DXI '--I RFl'L nd I me
INSTANTLY." Baeaaae Adwr-i-k- e
Ikahe ih. ERTTJIE nllmnatiij
'wt .1 relieve ANY . ASF. .'.inti-ou- i
taeaaah .r mm ..ml pte
"'i- - Hpiiendieitu It hai V' WK-ka- l
action "i aayMuae we evar -- old.
. A. Kihiii :,r I 'o,
B"V i:ottae Rooming House
" In. liter has liouchl the
roomiaa haame from Mr- - M E
wtt eoa- - "t
it ih, ame under MM nan I
H Mi ion bote! '
Biehtar kj kaaa i in,'
eawlernMe tune aad nev r.'io.'d- -
Mm baikhapr ami waaa ooemjlM
" "LI Mi -- mn mil I,
ioa," lie haa
nd raporti baakea
kaj,
I. a
ptaadid
m eaaal- -
rhw. k a u 1
MaaNMkw aakaBBH
H f.nil thin Market awav
i., f,u y(IUf everv gapp
in eholec
P0ULTBy. STEAKS. CHOPS.
j "OASIS. HAMS, BACON.
SAUSAGE
I 4T VKRY LONYE8T HUCIB
"I bioh really eieellent
"v
'n be obtained
And )ou fld iuark
'!) Plean and aanitan.
'ta help moat courteooN and
I'.itup,
TcLEPMONE 49
HENRY MEYER
ery
Famous Battery D. Iowa A.
Aaaoai 'lit' rnons .... i
l 71 Z"
. sir : ' "'""'-'-
i'"v,,k.h;.!:;;:
'
.
'
..
.1...
,v'' ' id ..I' Hi,.
kn
Ml..
III'
F.
......
HUH Ii.i
tvatj
I....
til
.. I i
t li' i
nation nil,, I, .. i ... . .. .. ,lunmi'd
' oi .,(hi
..i i. i . ..
'
"" rennwi.ni
0.'ll .lilt. -- , i
aw lorin i ih
m i In- - s
'J
'.i i eaaoi i
I"
nr.
..i th.
IU.il
''Ml--. "I Mill
,n
a
i...in- if ill
.i.,
I.
'" iiiin.
""I ill..
ffca nail on aJhan r n ...... .
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-- fen tarvice
Battai I', ami bidder for in paid.
Roots,
M'K- .viih the brat battalion nad tin- - i'"i
.. . -- mil. mi mi in uavenport
iwaitiai ordei to laonied to Dem-ii- i'
Tli.' it i battalion will aim .ir- -
principle ,i - tbouirhi
toveraor
npaain Han-- , w.,1.1. oawaaaier
"i Man .hi- - in in ui. M. ,t,i ,,t
attary B i i;i.,wn-wll.-
'. ami
nteaaa "i la. raaalar ihjht, waaM
In. eanred for over arran rean Re
faajMM in levaral Phdippine earn-eaia-
Lteni Joah II (Vhitnkcr wai
a waaaai in Battel i B ami Lieuts.
I B If ii lil aad 0 Koehlet
nana uaapurali Liaat. Roj Weejejie
nhw "i Mm rendai trteaan
afaaaa tin. enli tad men ire s.t
raaal - Bhaei nad B n ami ..i
naaal 'aeper, wall Iraowa tawa saw
papea awa, Sei
.mi Foha Swiae)
pad eaporal S. Pottarlald boMi
ea- -i nMtaeM ..i Ann - bnieaaM reami.
Corporal tVallit . rTiacoaiin i rack
-- tat-. Donald Maorac Oordon Ratb,
I' I .iriilm. L r wi ll. Horace
Curea, l.. ..mini Showatter, all waH
l.n,
.in hi i. iii athletic circles
Hint.' Tiatothy, 'Yonae HapjMai
I." i Radei end 'Ban' ntaaaMr, all
leal rai. iHMjUati A ntMjbai ..i
naeaai fal ioium Inwyen ami bai
nu n air al-- " ealieted
Corporal Jnck Porteraald nad Kn
-- in. Brown. I". Hi jaii piano idairr- -
note, have airei 1,1
numben
.' Damiai people
batten qnarteti have bean
ami ui Iphtin tm iiireiu.i. v .n
barber hop chordu NnmberN of Mm
men arc expert honmaMn. The nr-rn-
of Batten D nad the
supplj eompant ol the lowu artill
nh
rniei
Sim
batten
teen,
HM
boMi Daveaporl oreaniutionn
.nil add t, tlir number of celeb- -
here laai rank the
ii.i - eetnhlMhed it- - own can-bar-
r ihop, tailorinp ibop,
-- h bop ami hine parlor nad wan
drv iiiniln - t.r all the-- e were
lil-- ln , I In nu ll In the
thepmv. spot i
kaanai oHn tlaamii tha battery
in. urlilleri lmr-- e in
Camp three dejnk Imdeer.
paaap eapje ami i rataaaaaha let
mairoti it due- - md own a Mat nor
pat I in "lln ml batMo ii
an tadiaa ipaar head foaad on the
battel .Inil iroaada ia Davenport.
A OEMINti WOMAN'S
EXPEBIENCE
. an . .hi iiniiiit tii tlii- -
Denuas wouaa '
Vim
.mi ratify Daauai
"I'
;
'
ut
endorst
a,, i,i Raad thai
Mi Mm- PtauanM Ave.,
aaaaiaa mti "I kpaa "
if.m.l tur a ueuk. aehiiej hack and
tier kidne, .- Dmin'-Kiaa- n
PfRa About l vears ago
mi Ii.i- I. w.i jiv iiil' me im end of
hwaMe Mi ttdaayi avaa'l aat nkPal
Hj nl I ;i .'realli aum-i'- liv -- iol
iM't'ure im eves ami ..lien
I
ami aauMh diaaj ' kaaa narat
aai mil naaaaat attaak, I apt
Daaa'i Kdmv I'll- - at Mm Pahwa
ira. ..i.. ill " ii ' "red me.
Priae fta, al al mmjen Don't
-- lllll ,i k IH a knlm rellieiK Bat
Deaa - Knlm -- ame thai
aaaad Mr- - I'm- Footer kBRmta Co.,
1I'r.,... V. Y.
Advertise that surplus article
the Graphic Want Column.
HIN6 LEE
Fine, New Stock el
Staple and Fancy Groceries'
Also Best Candies, Ftc.
AND JAPANXSI
ARTICLES
AT LOWEST PVCtt
Hing Lee Blda. Silver Ave
Demino. New nexim
in
in
t
ADVERTISING
NOTICE OF SHERIFFS SALE
In the District Court ot the Sixth Ju- -
oiciai uistrict ot the State ol
New Mexico. Within and
tor the County ot
Luna
Saat WatfcaB
tale ..i K
piaintifl
exeoatoi ol Mm
-
VN.
E. U.
irfl N'u t;;n
'
aeraaj erraa taat
ibarifl of
W.itkm daeeaaed,
Risdaa, anaani
SianjMoa,
M.'MI,, ,,,,,.,..,
urnvnti
vv.
i.Hii.i county,
lilt vest
ed l.v nit, i. ,. ., ,alo ,,., r.-- nil- -
nil b) Hi, .,l.v,. ,.,,rI ,, ,. ,,
na ..I Mm. Hl r, in ii,,. ajwva eaM-lie- d
nad naatberad enuae, aaarain mid
aharea) jndaMent was readaiad m
favoi "i Mm above Tnaiid plamtrll
s;iin (vaMdae, . lecutor of tin?
"i NaMie E aMaWu, daaaaaad
i the neei a naaMd defandnnl.
E Id lll.ll. , :.. hi, mmv ,,f
uii,li A
"i ten n clock
aai
in
'i- -
,,
ii
l''l , Ih.- - Ii.oir
in tin- forenoon oi
ii Mi utheu conier
i utreel and Oold ivenu. at
Block numbered 9 ..1 the Bolea inr-re- v
ti, the lowneita "t Dan- -
Mm ilia lainu
....nil. N. m M. ipaae and "f- -
fei a al. ami i . hirh1
- bael a h hand
I in one Fairbanks -- Mon enaine. in
..
i i
,,
i
l
taoftN
i
' "di.
Pan,
lluiilitiu I
I
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i
i PfaTa
tfatUe
"
I
i
!
t
fine
iiiiiiii,.n
I
i
i
power; "in- Layae ami Bov r
pump Ro, ". mill all pipe aad RtMago i
mi. Wi ii rn enaine, Ho borae-powe- r;
one Layae ami Bowler pump Ho. ii;
one I. a. in and Bowler pomp Rd 1,
'viih ..II pipe ami Rttiapn; .md Inm-i- n
i aad other materinli "t eertaui
building ami towen need in -
m i wu u Mi i he above daaoribtd
machinery.
wn.i.iAM r SIMPSOR,
Sberifl Loan Coaaty, Rea Mexico,
n TOLLARI), Aiiorm-- i fag
piaintifl A lilr Doming, Naa
Mexieo Ana 10-8- 1
NOTICE OF SHEBIFF S SAL I
In the District Court ut Sixth
Judicial District of tlit State of
New Mexico in anil tor the Coun-
ty of Luna
I'll, Bank ol H mini
..I
i,,
corporation,
Plaintiff.
V8,
K. L Baabaah, Millie
an. i Edward I jjg,,
i left ml. nit-- .
. ml Ro. ti?8
i.'Ihi i herebv iriven that U nr-lu- e
i.i an execution noaed onl of the
Din t net Court, ni' Luna Coaaty, Sen
Mexico, upon u judgment therein
rendered upon promieaon note for
entertained nm of Two Hundred Eighty and
Two
omrnniied
regimental
tur
evidence
ofnatmmfl
i'MINKSE
September,
Raahaeh.
Ruebueh,
20 luu Uollart ami ,"-t- - taxad al
I m one .imi 10 um BaBata, ami
in mIii. ii i transfer in K. L Maa-bua- h
ami Sollie C. Ruebuah in fraud
at i reditonii i" Edwnrd I.. Buebuib,
ir wai i aeide, -- :iiil jndpmeal hav-i- n
'n i l, entered on 23rd day of July,
1017, I have levied all tliat part
,.r rti. ui .,1 tin' -- iiiiilnve-t ipiartcr
i1, i ui Mm northweal qaaaPar 'i).
and tie .., iiiii'.--, t qOMPM () "f
the notthweal quarter () "1" nee-tio- tt
thirt) (30) in lowaahip twenty-thre- e
(23) south "i range eight (8)
weal Rea Meaioo meridian, situated,
'v'"'-- : north "I the ri'lil- -
.ill. ii- ..t
of-w- ni' SoaMMra PaeRk niil- -
a weapaa
Sinre
Mm
the
upon
road tiini oontnmmg nttv oo) acree
re nl' -.
Rotice is further yiven that at the
boat "i' mn i IdsM) o'clock a. m. on
lln- lib day "f September, 1917, at
the htonl door of the Court Honae,
l.ntia t'imiitv, New Mexieo, in the 'il- -
lage ni' Denting, I will offer for tale
ami -- ill al public vendurc to the
higheal ami beal bidder for oaah all
..i' -- anl above described property or
-- I mneh thereof shall in- - aeoeeeery
to lattafy the elaim ami judgment of
the above named plaintiff being the
-- um "1 Three Hundred Twentv liv.
ami 3 ion (A326.3B) Dnllnr- - ith
eoati "i execution and other ensts
vv In. Ii amy aeenn
IN WTTN'Kss WHEREOF, I have
borcnalo labeeribod my aama t hi-
ll tli day of AmriiM. imr
WTI.I.IAM i SIMPSON,
sheriff ut LaM Coaaty, New Mas--
I'reii Bbarmaa, attaeaev far Plaia-thf- ,
psamaa, N. M. km
aad Sept. 1,
NOTICE OF ADMINISI RATION
In the Probate Court of LmM bounty
New Mexico
In HM Mutter of MM
of
Claade Chaasa, Daeeaeed
v.itiee - haraby giasa thai ibe na- -
,l, , lamed aai aa Mm ' in d
aapmpti il7 dulv npr"i tad hi Hwj
ri shall Camrl of Laae Caaat
Mei.". asammamimMsl "i Hn
,.i t laade Caaaaii deeaaaad iat
...i ..iint v of l.nnn.
All persons hnvinp i laim- - euuin-- 1
aaad .state an herein paMtad tlmt
llu v nr. r."Uired to present aad file
.1.-
-
.I.,K verifie.i Wilblli "tieine
. i
ini-ii- t
'
Iron, tin ,lile oi -- :im : '
(In time prescribed In low
LEGAL A0VERTI8I N G JJPNflk"W"MmmammamjBmmmammmm
the sume will j, T" T""J lj dFA fLf. Moran (k Lo.
mUll-lr,lri- ,. offlci lite-- , MWWVMMMHmwMMMMWMWWWWMWDMJg, New
.Mexico Any 1. 31 fVlCnef&l VOntTaCtOrSeTry u Graphic Want Ad-t- bey got
results. mmmmmmmmmjmammaaammmjajaaam
ttttMt JJ favwooo hot springs Fine Residences and Business Houses in Luna
m Bkaaatatima, Btemenh Trau- -
ties K.dnei atiments inOam- - and Grant Counties tell now popu- -in.it. una, A'ienul burdening, Lu
eaamiui Ataxia, Nervous break- - Ur unrlr0U' IS'Etc."Ut. Perfeel Treatment,
Perfeei HaaRk, Pleasure. Large
; "T liSr1''1 : Home Building Our Specialty
emjmmmjggammmajmmamjammmamammp a" an ee ' s Plana and Specifications Upon
Request
0. E. UNDL0F E F moran & co.
Electrical Ipagamgaggapgpmajgg.
Contractor
No job Too a., or Too Utti. Phone No. 334 312 Eaat Spruce St.
119EaitPineSt
"Quality ana hService
Fresh Fruits IS OUR MOTTO
& Vegetables Best Groceries and Canned Goods in Town.
Are to be found at our tes Vegetables and Fresh Fruits.
Grocery Every Week.
WEHMHONER S. A. COX
Grocery Co. 1 ilver I MMMPmamammmmmamammmmmjajamm
r MIjLK Globe Barber Shop
Purity, Quality and I
Absolute Cleanliness. I Only Shop on Spruce Street
PROMPT Delivery. I
Deming Ice Cream I The Only Union Shop in Town
Creamery Co. II& phone 287 I F. H. FLOWERS, Proprietor
Do It Electrically
City Conveniences
Without City Expenses
1 m oopvar.it m i of aMasfM service u no longer dent.tl to
tl... Uvin in UM country Ami the use of G-- heat-
ing Mid Booking devices i.iid(i- - motors for household
ana other kiudii ffarai uurU
p I..I. n ti,. aha tik .1 feana
mas of um I... i laces .i,. il
Less Means More
Less WorriaMmt More
Oaavcniance,
Less Hsamal W ork-.M- ore
Output,
i - .Money Expense Mora
Prohts.
Ll ut pro the
foregoing ttatemenU.
Deming Ice & Electric
Company
GAS ROW STARBEAMS
I 'roe. deil ,. . r ..in iv.'i l.
Hf Blamed it on the Tire
t'ontrihiited
Hi' didn't pOaVp it lull enough
Though all tin- air - bw
Mr bad it aofl nod ptMM I W
nil Mooted . n ith il.-- .
II. sMMsd and be irrieMed.
Ami ul pad throuirb. dual
iiiii'.
Anil when it bum
III' . Ill-- nl .111.1 rill .1
Ami lihiin. il it in tin' lit'- -
He drove it .'ii i lii reel
With i onAdem ' uprii
Hi- - MMpad it "ii tin laaanpost
1 -
Hi- i;inmI it "ii tin . ird
ilr liaMBad it aad in- mmmmm! ii
Au :i i tn- mi'.' lit iii' iii
And a ben a (Mppad
Hisiht ..ul hi- lini.i'il.
An. I III.
.mi . t .1 . III.- tin--
lie rill it nil ullli' In. 'ki n ulll".
hut .ml tluil didn't liurl .
II.- kept rijrhl n thfOMRS -- ami mi
until
Ami Idled tin ul ntih ilirl
I'
...ii. .1 tin n mi rotted Iheti .
Ami ".'ii i.i In. I. .1 ii. ill
When ui .! Ha
lie lili .. up too,
Aii. i blamed ii on tin tire
He (tilt nil elinill- - tli.it n it
chewed
And cotii-'i'i- l int.. the 1. ad
Ilr knew In- - whet- - ..i i, .mi "t li
But what of that," lie .mi
He win.- wd along ud uaaad akmi
lie in. bad ii nail- - aad air
Ami a baa il baas d,
Hi- - In wliaii'.'.'il.
An. I Named it "ti the tin-Wh-
- th' man ' Go i tk th' bos -
Win. meet lull, i Wrj .1.1
til. ask the Inn - .Vll" Iii.. Ii. ,
Tha tluiiL'- - he ba to .
Id in. re- - in mil roai in.
With "mil- - "t ni.. i ihi
TboagJi ba'i to Mmm
It' all the -- .line
Id Maine it mi the tn.
Hill
ml
I he Qoaraotee Automobile jabop
ha- - knaod the irola ol automobile
linn- - in I nun Mi 11 Heaod ami
rTuWt ire tin- proprietors, aad an
baaWvan in priataw' ml. rbay cobm
highh recommended
Bam Waii.ni- - "i iin I .hu M atkuv
Motor ..
.
- a .1 Solomon oi
old, hen it emne- - l.. untiring men,
us is slu.wii hv hi force li 1!
Caaam ..t the beat iut men
in- raaaal aai 1 ban and ip
turn- - He l iowi bo : make
f I iaadi also boa in keep then
i in. h tin 1.1 11 iti aeee
Hen Sueden, ..t Western Motot
Kupulj Houae, Kl I'.i-"- . Tea-- , -
n the Meek in the Pity III the
iataraal ..t In- - ii
Meoar Kurcnc sharp. Ii. W.
Bin k. Bov Met olh.uL'li ..re added to
the Park Qsrajre force the paarl week.
I I I Winn, tin- lluil-.ii- i s,,)M.r-S- i
4iibnmen, "t Kl Pa . rlaitad the
Sinn W:itkin- - Motor Co. t III week.
The s.iin WatUru Motor Co re- -
imrt- - the folloWaU ale l'...nlei
1. mil Garage, laird bun to Hun k
Poar; PWd Auditor, 1 'ami 1 'oaV
Dodae tonrina; in truction eaai
DRESSMAKING
Saon.
See MISS CHILDRESS
606 S. Gold Ave.
"Walk a Rlork ant) fcm a $
(aaaaamaaBaaaaanaaaanaaaaaaaaaaav
lone Marr Hoddon
TEACHER OF
Pianoforte
MISS HODUDON .. aoa coaaataaaaj
her arrangement tor the toniing
eaion, and thoie wtm detire imtruction
are reciueited lo see her nt nnce.
Phone No. 3'J
117 S. PI A riNUM AVK.
4 linn re,
M ,
ini-r-- taunt PoaV, PwbH toarfaaTi
.1 K. DaLaaoay, Uarlav, Dodae tour-ia-
rTilev rYelrh, Mirror, Dadve laav
in. .hiiin llan-e- -. Ilurlev. Csovrolst;
A. E. Welker. Dtaaaii afcadgt; DeaaiM
Luabar Co., smith Paaal A Truck;
LTaitd Laad .mil Water Co. r'.nii--
truck.
Howard runneth t WsMtaMv
ii. "i n..- t"i I I Pato, returning I 'bun
Mi aKh a baaad aaa truck tat tbe
Prrrdrrlaad flwai
Terr, Ward, travetua tab 111:111
for the Sain Walkili- - Motor ". was
up 111 litirdabara diabrinl laal aaak.
, 11 aaaalat 1 Hu tier
Naara He .Hue baaaa Iroai Lonk
inn .nth .hi order faa foot Buieto.
He aabrarad two Hatuaawr. tbe oshsti
tan I., in- delivered uboul tin 26th
niiaranirr Aiituitmlnlr Shop
in Guarantee Autonu bile Shop
Spruce in'ei. ma "t hat aunty I
aaa Itam ia Baauaa Me- - P
Heard ..ml II I W,i-- . . ,.t I.I PnaoJ
Texaa, aw tin prwprieiur Mr W il-
eal eaaaw from tin t.n- Motor ' ".
Kl Paao. ulien he ha- - been emploved)
the paat venr
in aaatlemi a m expert, rait
1 bb awhaaM aai an of pa red to da
rapaitBH on all makw ! en l'hev
Hull Ii .1 DM 11 "I In ae-- 1 h I"
md inteamt und uiuan dealin "
ili i'.n ron ti all at the Guarantee
Rbop hen it. need "t aliMlnn. in
bail hm I al.i then, mil ' in I.i
ii thev .ill aofh .Minder- - ..III) It.
WHfN fVFRV MOVF. HURTS
l
.hi .
.ei taorainiti ohi .md ml
.. 11
...1 , aorae in n it - damp or ebi
U ' Suapeel voui l idnev- - ami pry
I.. lellielh Will Inellhor:- - e
I Svme- - mocha tin. .'..' top
m ... Kaaaaal MiJ - 1 ''ad a
bad i" ii .Mtli ml i.idiiev- - Id'.'ht
.i.i..-- - the -- tn. ill ul in. baal ibara
a .1 - .1 dull pain that mad ai it it
''illld never ea-- e up When I -- t"op-
.I uver, akaap pain ibil tarouarb
my baab Two boiex of imau - Kid
wy I "ill eompleteh iad parmanentl.v
enaad me
PT 'ille, at all dealer- Han't
ilup!) .1 k (at klilnev relnedv gal
Du in'- - Knlm- IMI tin- aaaaa that
.neil Mr Syroer Foster Milbnrn
i Praaa Batalo,
V I
Ken
I'iih.
'H Ii.. DIMS nil, i
- Ti 1
landss)
Aiitim. i.ucsro.ltsrr I. I'stton
W. ii sargsni
A il Wbiltier
II. I. i.i
it r irvfcM
1. II. Wagnsr.
Hum H Willism.
Bonifaeio Modiujs
Jf Urorss
Itirhsrd H. Itatina
Clare'ii I; .
Kraiik W I'arker
i l' 9saa
Alurrl II tall
A A. Jones. .
W II Walton
Colin Nsbtslt ...
Marry lies
Sumrnjr. Ilurklisri
A. II. Itn.lipetii
baelaa w, Dflis
' Carpsntri
B. V UcKeyes.
.
W K. K.mlks
ll
Rayniit.ii It an
I I aushl
C It Hnfksa
i,
Oessn i
K Lewis
F. 1, Kordba
J W I'liill,,,.
W c iu
Eggai llepp .
J. A. Stump
enr Mason.
C C Fielder
c It lliiih..
C i( Hughs!.
I' A llugkei
Mr. Alice il 'mill,
c II Korean ....
' Rust'ii.
J C Tabor
l
ii
uovsresi
aaeniar; .i stair
Attomrv itsnersl
Audllm
Trissling Auditor
Tronurrr
Puktie I.sndi
Sopt, Puk. Initrurtloti
' airman Oer, Com
rail. ' .....
Coepiirilion Com.
tnsf Jus. Hup. Court
tustics Sup Court
.Justice Sup. Court
.Clerk Suprrnir i '.nirl
riOBUAL
. . i!. B. Secitor
B, Srnat. i
alsakM unavesi
.Iud-- e Kedrral Curl
Clerk Federal Court
... s Aiiurnr.f. s Mi'rakalBeweyor Usaersi
.i.l.-- Itrl C.llr.l.
B. Cummlasiourt
Poilniaatir
1X1 Ji nn 1 ;. nisTRl( i
It.
Mat
-- imp
I'.
C.
I'.
t'.
ir. I
.PUtrirt .ludgr
lliatrirt ittoras)
DUtrlrl Clerk
stnatoi
. Kearssaatattvs
Ci.oir i.t Pkaran
i ksireisn, in t .'ml lnat
c
.mi ,'ird Diitrlcl
..Sheriff
licpuly
1'roliate Judse
Presets Cten
.County Clerk
Drpuiy Clsrk
-- upt nl Brhoolt
urseyor
PUOIKCt
Justii-- s ol Hit i'eaer
Comtek.pirr
Mnrria A. N r.lhsui Mayor
II i. Bask CounrUmsn
H Hamilton .Councilman
Jsa Shrpard .Councllmsn
S. A. Cos.. .. Councilman
Arthur A Tcrake Clark
Arthur a Temke Attorney
BOiKn or FDVCATIOX
i 1 Mihonr. Prriident
., CiH.p. i ,. , PisaMaat
i i It. i in ..ir Beetstar;
Arthur i Railli.l Mrmla r
Sam VTsUUub. . .Mrmta r
VI Itarrarka. .. ttaaiksr
' a iii nn i MOM
Mn Ali r -- mill. Chairman
K W y.arpm "ii Oisirmai.
Ioka c Watson "trntsry
Upton Member
P C Fierce Vlemhei
Deming Auto Wrecking & Junk Co.
I'iiMtiir RMd ptieej fat .ill kiwi- - ! junk ' tir- - .il-.- it ..!; iii
..ul inet.il- - iiiiil - r. . iron
J. GOLDSTEIN, Prop.
Tresiurer
tOAMB
KKMINt. NtW MEXICO
Construct Your Building in a Hurry
o Fire - proof, Sound
prool GYPSUM Block,
and Partition Tile.
Arizona Gypsum
Plaster Co., Mfr.,
DOUGLAS. ARIZ.
Write for isolation, f.
o b. Darning Can ship
at ones
Young People ot Limited Means Have
Special Advantages at
The University of NnHWexico
AI ubu, it'uut
rue i iin hureau of aaafarfaaaai tot ataaamta i " n '"
. uin all or part at Watt expenaea hai. baeoma tauioua lor its elflcleuc)
A larger paaaaaaafi ot ataaaaaa of ttie DMveratty of New Ifcaaaa arn
all or part ot their rollege expenses than In .on other Statu I iiiveralt)
aiba)uerque hu8tneH haatttattmu coaaornte .icureiy with the I'm
'. eraltv in Kivina empaaymant t" itudenti who Bra worthy, willing
work and need assistance In making thatl way to an education
The New All-Ye- ar Schedule
U Ul be inuuauruled when the University opens ou Monday October i.
lor the 1911 4911 college eai Theieailw the L'nlraralty will operato
forty eight v.euk- - In ever) (rear, the aofh tolling Into tour periods ot
three month- - aacb To the student who mutt earn bla own way thla
new schedule adopted prlioanlv a a wai measure, la of utmoat In
paftanee Dadai it he may ataaad tbe Dlraralt" alx months, earii
DKMsaf mx mi nths itud i ssuine college work from period to period
..ithuut los.--. ut' credit, grHiiiiHtiug in tiiu yean
The new aH yunr Hchediiln iuh.-.-i- s., . ml udvuntnges for ever
VOttaaj mini and womuii u hu is ournexth . eking an education. By
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FLAVO FLOUR
Every Sack Guaranteed to be of Extra High Quality
48 lbs. $3.25 - 24 lbs. $1.65
Money Refunded it it does not give the best
ol satisfaction lot Btcad ot Pastry. If your grocer
does not handle it you can get it at the mills.
Deming Roller Mills
JOHN W. CLARK, Prop.
SEE HOFFECKER
FOR
Sash, Doors,Glass, Roofng
All Kinds of Glass Mirrors
and Tile Work
L. W. HOFFECKER, El Paso, Tex.
Let the Deming Transfer &
Fuel Co. Do Your Work
263 and have at your command
7 big teams, 4 motor tr ucks and 18 men
who know how to move anything.
Coal & Wood Delivered any Hour
Yours for Service
Deming Transfer and Fuel Co.
19 SILVER AVENUE
GUARANTEE
Automobile Repair Shop
Day and Night Service
EXPERT AUTOMOBILE REPAIRING
On All Makes of Cart
Phone 429
Phone
VULCANISING
214 E. Spruce St.
GEO. HATTEN
Photographer
(Next to Graphic Office) n M
Quickest kodak finishing in town. Only pro-ssion- al
photographer in whotown is a mem-ber ol the Photographers Association of America
?imlarnJl ""rf''"U. nnyyyhvrv. nuv
uutMuottati.
X2LANJAyE MONEY
On Shoe, and Shoe Findings, Underwear,
Shirts, Overalls, Trousers and Hosiery for
Men and Women
n,ruRS' J- - B.HODGDON
I Avenue M n r --iscxi ivoor to r . vy.
United Land & Water Co.
OWNERS OF CITY WATER WORKS
ANDfTOWNSITE
Uts and Acreage For Sale on Easy Terms
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Officers'
Uniforms
of
Distinction
mm aaaaaaaaawlV
When the call came for
thousands of officers to
command the armies of
Uncle Sam
The House of Kuppenheimer
saw the necessity of placing the facilities of
their famous tailoring organization at the dis-
posal of officers desiring uniforms of the same
high quality that has always characterized
civilian clothes bearing the Kuppenheimer label
The results are here awaiting officers who
want the best in a uniform at a reasonable cost. Although
cut strictly along regulation lines, hand tailoring, superior
workmanship and nicety of fit give them the distinguished
appearance that an officer desires.
Ready for service in usual sizes
Government Standard 12 oz. O. D. Serge tfJOC
Coat and Mounted Breeches
Goverment Standard Cotton Khaki
Coat and Mounted Breeches . . . . $15
NORDHAUS'
"The Kuppenheimer House in Deming"
THE DEMINO GRAPHIC
I'll HUSHED EVERY FRIDAY ESTABLISHED IN 1902
WILLAHD E. BOLT and CLYDE EARL ELY, Publishers
WILLARD E. HOLT. Editor
MHS. HASKELL ROMNEY. ul Editor.
OFFICIAL STATE PAPER FOR LUNA COUNTY. HEW MEXICO
Entered at th. Poetoffice aa Second Class Matter Subscription Kates, Two
Dollars per Year; Six Months, One DoUar; Three Months, Fifty i ents.
Sabscriptioni to Foreign Countries, Fifty Cents Eitra.
ADVERTISING RATES :
Twenty cents a single column inch on monthly contracts with miuimum of
eight inches, single column; twenty-fiv- e cents a single column inch for
single insertions or less than four insertions local column, ten cents a
line for each insertion; business locals, one cent a word; no local ad-
vertisements less than fifteen cents.
OFFICIAL, PAPER FOR LUNA COUNTY,
DemiliL'. New Mexico, nda v , Augu I I.
Hail! Star Spangled RtMMr, the -- ign of the M
Our hearts and our hands pledge allegiance to tin-W-
salute thee, and echo from shore nut- - shore.
One country united; one flag evermore.
CTFAnoiVvRTERS. Uth DIVISION. I
Cum i odv, tmmm X "
MEMO.
No. )
The following is published for the information arid
n&laace of all concerned, each unit coiwanadaT sill
held responsible tot the peemubratioti ol his me ran-
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dun. .v.ihin his unit and the itficl .nt,.,' vmei.i thanol
1 HESl'ONSII'.II.m FOR SANITATION Com
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within th. ir . rgaai ationi
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Military welfare of tli' command.
to the
i siTKV INSI'Ki 'TOR. the Sunitnrv i.
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nmiid. It - the dutv of aagaaitarion commander- - i i
reme.lv defe. - reported to them w.th the least
delnv.
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vision surgeon for special nnit:ir purpo-.- s -- u. h Si t !
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:,. WATER SUPPLY. The water a thi saaap
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aajapoaea. on practice marches, until il baa baaa pto
nouneed tit lor use h a inedir.il otTi. er Th UN Of
common drinking up or the e ..I caateaaa in coamon
will not he permitted
ti KfTCHENS AND MKSS HALLS. Kitchens and
me-- - halls will he -- eciiroU -- . reeued and tlv trap- - proviil
...I i niching Ha that sain entrance. FK traps will be
pr.o i.l. d hv the QaaiUraiastat Dapartaaant. Sweetened
water -- huhtly aeiduluted with vinegar, is an eaoellen!
hail, Ulv paper also ma v l' used. AIM' I reeeptuolia,
di-- and tableware will he protected loin Hi. - ami
djaat, ni' eoiiiiniindeis will that an aaaple -- upplv of
hat watat and caah Uiwais are provided for eleaaaiag
eoolitit: utensil-- , di-h- e- and me- - kit- -. lee boxe- - will he
kept alavatad al haiajlM laaTlaiiiiii to allow for inspeetion
afjil rtaaniiag DWb aaas wU ha emptied ami lealaail
out daily.
7. roOD AMD DRINKS No food, or lik. coamoai- -
tie- - will -- old ill ramp except in the BUthOABsd 01
nhiintres.
Hill- - of fan shoaU be ptasataa hi advaaaa aaai ml
heie.l ta SI tat M is tirnetieahle.
Ueaatiiai ia aaNad to the aat ..t' the taaWwaai feeaV
the riaaaaanoa of which from the sjaaBBaa will aarre to
prcM-n- i a variatv ol iatestiaal dtaoraara:
l a i I mined milk ami h opened the dav he lire,
Milk mid tab tu-iniii- ir.
i hi llii-h- e- of meat.-- and potatoes prepared the niulit
aaavioaa. iDv-ente- ri. - and dbMtaoaa.l
8. BATHS AND LAVATORIES. fare In I et
will Im' made dailv t.. bos that waate water is so diapoaad
aj a- - to prrvent mosiiuito hreedini: and other nui-ane-
! IH8POSAL Of tiARHAOK. (inrhau.' will hi aal
lcet.d twice daily hy the contractor. Kre-- h caaa, teril
ired hv heat will he for th.-- . hauled BWay.
The dish and wnste water- - will be eiaporaled H the ap-
pro' ..I tvpe of ineinenitor (ironded. .are BJM :
he 'iiken that the-- e inciuemtor pan- - lie not t
dn diii this to avoid their The above r.
tene.l lo garbage can- - will Ih' kept tigbtlv covered on
open -- land- and the exterior will lie kepi clean a! all
lime- - These can.-- will not lie whitewashed h ru.n.ua-tion- -
and commanders, a- - their proper boiliaaj and -- . ml.
bini: .'iinnot be carried n't if thi- - - done All food
-- ueh a- - till can-- , boxes, etc., will he thoroughly
burned out in the incinerator htfota hem;' hnuled t" th"
dufi p
in AUK OK PICKKT LINKS AND DfBPOfUhL ol
MAM t line- - will be kept broom -- wept and all
manure and straw hauled away dailv ami burned at the
place des iimn ted for that iuirpo.se hv the -- anitarv m-- -
p.-- , !,,r I rude oil may Im- - obtained tiom the tuarter-ma-t-- r
t 'orps on iinnl reuuisition.
IL DISPOSAL Of IMMTA The Hv trap box
furnished hv the 'uartenua-le- r Department, and pit
latrine will be used. For the present, each day the pit
wilt ne i.uriieil out. line (ration ot crude oil and inter
pound- - of hnv or straw should he used. At the earliest
practicable time, regimental surgeons will make requi-- i
lions for hone black and crude oil with syringe- - for
spraying: with a mixture which consists of one pound of
bone black to three gallons of crude oil. The interior of
the box and of the pit will be kept thoroughly coated with
the mixture. The box roust be kept tlv tight. This im-
plies closure of all cracks, care of hinges nnd back con-
struction so that the lids drop automatically. The latrine
aaats will be scrubbed with soap nnd water daily nnd
(Washed off at least twice weekly with a one hundredth- -
$1.00 i day up $2.00 a day up
European American
NEW HOTEL OASIS
A Resting Place in El Paso "
711 N Oregon St
Desk anil Phone in Every Room
Every Possible Comfort
C C. DUES Telephone 827
Special Weekly Rates
Three Minutes Walk from the
Heart of the Business District
olution ol ciaotta or other dsinfectant. tVhrn llled
srithin two feat of the top, pia ill he tilled irith earth!.
r lini tii in. i the twfaoe and i orersd ith a In . i
ol -- a. king Boahad in . rude oil to axtaad three bat hajrond
he ..lee ol the pil:th. latter will then he tilled with
earth and tie location marked I mini .an will he pin,
oil in lh. . i. it. i . streets at muht and removed in the nmrn
nr.. emptied in the latriae, sad baaaad out
1.' PERSONAL CLEANLIXE88. Even mcmhci
Hi, eosasaaad dl hath, nl leas) twice waatty, Am
i"julntli (Par 'Slii reiinre that the men shall WBI
then' h:,li.l l.,'c roll lneal .111. I illlllli dl.l I cl aftSI k'l
itiat the latum I ceth will lie . leaned with a hriish ..i
lens) uii.. e la i nderwenr hoiil.l lie .hanged
Prida Bcddiui and elothins sill ha -- mined and f
wall raised daily, weather perauttiag.
taats ill be edaouatelv 'satilitsd Tent
or -- truck on l''rida - so that the -- ite- m.
mined.
i.
ent
I '.ill a. ta alo
will hi t'lirle.l
he thorouehl
13. VENEREAL DISEASES. The oaaaa af the-- c
di ea-- e i uiatt. i ot' . ouinion knowledge They are
entirely pre . i.tabl. uad the (iovernment paaaahaa tho .
who expose tbeaaaalvei ami eoaaNtot roaawal aatoaas i.
prompt io.p.iL'i of pav and re-t- r. too of piniiegc whil.
under tre.itinent.
Ii i eajoiaed upon all offican leri'iag with troop- - lo
do their iitino-- t i" ciicoiirnge licalthtiil evereise- - and
physcal recreation and to -- upplv oaaaowtaainai tor alaowh
ilCMl and intere-tih- " ineiital ... . upatu ii ti,i llic men
under h. ir command, lo lake advantage ..l favorable op
portuaities to point out Barticularl) to the yonaajar men.
ihe iacvitable uisarx and disaster which follow upon ia
temperance and moral uaoloaaliaai uad that saagpoi
diaeaee, which i aaaoat aaaa to follow Ik . ntioiis livm
i in rot a trivial affair, altauagli the in. t ohliajattoo and
reapeasihilit foi tin iaatrnotioa ol oldiar ia taaas atai
I tan r. -- l upon . onipaiiy officer . In inedie.il OOioai
ihonld oooaerate bj lecture- - or oaWr iaatwiotoa upon th
i lubjeel oi . u.ii ahysiolefrf ami kyajiaae and the daaavt
of venereal infcelioii.
I
..Ii. in. indue ., liner, .11 iciuii. that nun VBO '
pose theawalve lo the danger nl contractinu lenereal
irhitart saaM at once upon their rertirn to camft or trfff
riaoa rapotl to the hoaaataJ or diapaaaaai tor baa alanli
cation of such eleansiag aad prophylaotie traatmant n
max be prescribed h the SurgcoiiHencr.il. Anv soldier
win. fails to coaapi) wrth -- ueh iaatruotioaa, ii fonad to be
ifferas from a veacreal affaotion, -- hall be broughl to
trial by coart-marti- al for negect of dutv
Cases of these diseases will he prompt v
to traatasanti but not neoaaaarils eieoaad from
laws, in tho opinion of the surgeon, it - deemed
Th.v
in
ubjei ted
lui un- -
liable
will be made ol record Hi the im-d- al u p., H in l in
ene. A li- -t ot' iho-- e ed hut doimr dutv will be
i cpt both bv t he ."inpanv or detachtm nt eoiiiu and. i id
the BUagSOn, and the inleeted men will he Ico'lil'cil to n
iw.ri in a medical offtoar for lyaaaatatic leaalpianl until
carat). While in the iafootioni stages the men ihonld b
confined trictl) totaoHaaaa of the poat, MThaa a raaa
raal caae, wbsthar at aat on -- iek saajoft, transferred
to another coanaaaOj, tin- saaiaaa will -- end a transfer sHti
giying n biief of the ease.
1. PHYSICAL INsra TIONs ol TBOOP8. --Coav
IBOndiai officer- - Will medicalrequire ,i officer, no 'Ulip.i- -
aied bv the eoaspaa. or detm bateat coauaaadsr, to aaak.
r thorn wrh phv leal inspaatiea twiee ia each mouth of nil
the enlisted men ..I each ..iviitiization bajoaaiag lo "r
Sttacbad to the , mum. .ml. The-- c wil he ma.l
at tun. - not known beforehand to the nu n aad preferabl ,
immediately after a fonaatioa The dale oaj ahath ti:
physical baapaeHaas of the tarionn oaaaaaaaatioai are
in. oh will be Holed on the luolithlv anil.ii, icp.,11
At ihe-.- - iaspectiooa an oaaauaatioa ..i the taei a
footwear ami of th.- poeatttioa or paraaaal cloaaliaan
the ne ill he made. - well a- - careful for
the detection of letieienl se
SANITARY INSPECTIONS Of OROANIZA
TION8 Snageoes of naaaaiaatiaBi will make a daily in
p.. iion ,.t th,- eaaaajMUBBa t which they pertain giriag
partiaiUar sttaatka ' the lollowinu Piehal baaa, latr-
ine-, kitchen and ii.e-- - hall-- , includin . Icunlinei
..i
aoaks, oaaaatl aaai Utaraa, haaaaaha aaai tent-- , iaolaaai
toBata, aaaa, lat atone-- , inundrie-- . . x. haii :. ,:
reeeptai'le . mi iiicrator-- . ,,ud all I' I upplic- I'hev v, ill
make a rasjfcal repori at
.ui.e t,. ihcir laaaaatrra com
Baaaaaag officer- - lor Ihe correction ol aaj -- anitarv dc
feels iioted. and a siinilar reH.rt, with the action tahaa,
to the -- anitarv iassaaeter oa Ins next
utesils and lixlures. barrack- - and lent-- . ine..-e- d 1..1I.1- -.
bath, hivaiorii . laiuidrie-- . azehanges, garbage reeeptn
cle- -, incinerator-- , and all food Mipplic- - Thev will mal
n verbal report at oii. e t.. iheir resKetie . ..mmandin'.'
aaaeeaa tat the BaaasaaNaa al aaj aagajhaty defect, noted,
and a similar sapaft, with the action tnken, to 1I1, -- an
ilnry inspector ..11 In- - next visit.
Hi. MOffQllTO BBEEDINQ. Ar.-.- , at oaaaa hi
wheh niosMiiiloe- - Bjahfhi aaaai, will he kaal under , bsM
"l.-er- v atioii bv the re-i- .. medical nit, u ,tul the
proper remedies applied.
17. KLIKH. All le hreedini; ph - of ih,--
-- hoiild be particular Httentu.n hafcajr L'iv. n tO
manure and refuse from picket lines and stable- -
An enervetic cntnpaiun mu- -t he iHinin nl aaat
airninst the mature toe
MY COMMAND OK MAJOR GENERAL BLACKSOM
W. H. R.iYMOND.
Lt. Col.. General Staff.
Chief of Staff.
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WINONA WAGONS
Big Mm
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met 11. Demine: luclav i ,1.-.- ,. Uasjp No 87M
.ir
tlie ireignt at tin point in initiiitc.l ,1 claS!
connection with th. .onitcstion uui-.-
nt p. tin nobiliiatton here of the
national u'liard. ajai I" .lev p. plan-to- r
making more i'ard rooat aad fw
ihe heller i ,.t trM l.r- - I be
matter of ihe return ot Baaaty .ar
sad oi 'tnlimdrni aa .1 o h saaaad.
II nlereiic. ai held in the
private i ar. TaOBQB, of Supt .1 V.
Fitaaaraldi ..t th.- P hat 1,
itlelldlll'J 11- 1- eotlfercllcc Mere
II i Halhaarii sbrtaal gaaatal
freiirht and laHBSBngBI asaajt, s. I'.
railroad I. Bonis, apariatead- -
nt eastern .bvi ion Ki I'n-- o &
Sonthwaaatn railroad V H.Brown,
rcneral freicht and pa ene.r a ifent,
ant. . Pa Hailr.....l I I Paao F K.
Saaaaata, RBperiateaaaal lie flaanda
division. Baata Pa railroad. Baa Hat
inl; .1. 17, Pitagarald, Titparhitnad
nt Taeaon diviaioa, s r. railway; J,
ll Miithew , divi-io- n eiiL'ineer. I'uc-w- a
division, S. 1'. railroad: I' Baa- -
roft Iravelin. i. agent, S.
I' line- - A V. Hrnun i . -- i
n I i i . , ... .i an .ii ai'ent- - ii i lark and
lien. Kelhel
Knpene Poa, traffic Bjaaagnaai al
he l!l l'a-- o iV Soathwaatan System,
mil BaO. P. Hawk-- , general i mjuji I
of the same ivrre in Henuii'j
the sr. me dav, hut not in oaBBeutioa
' ,ih the .,nl, rein I h. .
ust came over lo "look ajwasjd.
Hasan. I'" aad Hawk- - returned to;
i!l I'iisd in the afternoon The oth-
er- remained all dav.
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THIRTY-FIV- E ROUNDS
Iowa National Guard
Troopi hi' tin1 low
rd, irho wvv now erriviag daily m
in.;, are MMH '' awe! bicuai
lie lohUera in tl oaatrv
Tin northern state Imm coatrihutoi
in, nun nlunteer- - in the nation
il I'oreea in t In- present orialii mn
hi regiment, the Tlunl infant rv -
hi- - in r Hp Hut ten D. Firs! lown Artillery.
from where it will -- Him Company Second Infantry, C
for with ilu- - mi toad eipwdi- - it, Iowa Engineer nnd Troop A,
tioiiiiry contingent. lows cavalry.
Tin. luwa unlrtinm stationed al
Tneas, leal year under
ilu of lcncr.il II.
A, Vllen made m cnvnililc reeofd
ate by the verdict of officer- - of
tin regular amy, Mm beat of the 40,
" hJtan hi the diatmt. The
i' artillery in establish
n themselves ii- - the lies. I nrtillcr.
troops in the nalioniil (iminl hv l
teat. One madron of Iowa
'
.'lev alao ranked in diaeipline
and effieiencv.
Tlic supreme -- Iiowiiil' nt the sold-
ier front the Ban hey ii itata was
II ido in the aaaaanreri baM
in when Oaaaral Allen
it led mid his soldiers mil
in.' I'elietl the opposing forces to -- in li
mi extent thai the war law waa
''Hid nil utter live ilnvs. Il Waa
scheduled for ten dnvs of print ic
Ightiag Init the enemy force was
miiiihiluted twice iliirin.
" " lie du- - 01' liuhtUK.
rhrwaah In- - work in tin- - aeaaeui
Qaateral Allen recentlv received
his aa a beigadiat in the
of the I'nited States by order
"I I'residaal Wilson. He whs litter
lor tin- - hv twenty live venrs
"I n:ili..inl L'llnrd cvKTienee.
The hut bran troop- - returned
from the district in Kelt-runr-
uuil ut ter I he dec
aration al war nifninsi Qeftaaay,
'"live recruit ii.' commenced. The
Iowa battaUoa al BaM nrtillerv waa
ajadJt into n
"i- - tilled Mnv.
irniti over Ton men. to
Of motorized. Im. liccn
I enlisting in
and The draft
Ml verv small that slate.
eargnajgg, n
hut 157
" null, nnnv. ninnv small
A
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ROYlNfl P-- SharpU I THIRTY ROUNDS
J9 RALE vsJOE GOLINIArmy Lightweight Champ Pacific 135.Pound champ
1 meen Round Main Event
Caveman Carlson
national nay. The motor aauanai
Maa t ra in eipeets or-
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TEN ROUND SPECIAL
Jack Arnold vs. Kid Trinka
Six-Rou-
nd Semi-Windu- p
General Admission $1.00
GUS PURYEAR
Brigadier
lecweedjad
September,
the-
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nppomtaastai
Hn.unsvillc
iimneilialelv
"'iiaaaitiaa
Davenport,
contributed
3 M.J j FIVE
Coa$t
EVENT
in
A.
is i ha eeuaty tacraher the
nee oottaeil ol Taapai
II.' wai Reseated, the
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meetinu of the
iv Former Herber I
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Antoaio Loccro,
J. Houtan, i
R raa r; J. M. ol
A sleeted viae
In rrv
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amittee is "I
Boys' Inst wed- - I'resideal Hager a, Reaatoi
aeadaj baadad tor Camp "n s. t'lnrk, of La- - Vegas;
Ifimbroa river n ni I. The Senator Q. Brywat, of Portalea
secretary, T E. Murray, bad pn James G. Fitch, of Socorro,
viouslv gone out and el up eamp M. Bully, oi
ajuj when he iirrned ll.cv
fnuad n staaraiag inpaar await
thara, prepared camp
It have never liecti boya'
anad one of
paaraM plaaaaraa have
had.
All ilnriic,' day might have
over bMa ntndyiaa traaa,
laavaa biaah; practiced hf
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I
Mahoney State
Snnta Aug. Mahoaet
Luaa
adviaorj
r'
othet
members,
here,
hen Governor
llagerman preaident
stHretarv,
tun Reynolds,
ident, ucceedini(
of
niuiicd composed
Club State
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John
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chef,
Dean.
eaara, bare
The advisory council i oorapo
i one fang eaeb
county, n- -
Chavee, II Colfax,
Weheter, 'nrr.
Sebeurieh ; Don Aaa, Lae-- i
i . Fraaeii a. Traeyi Qrant,
Percy Wil-o- n: Baoa, O.B.
I
.unit J. A. Mahoaey .in.
i.
.
Tally : MeKiaJay, Cotton;
Chaa. Btreag; Valaacia,
ferenl methods of siipinlng; von Kiigene Hut
might have flehiag, or iadulged Reiliy ; Oraro, D.J. vVoMager ; Rio
in Ibe aacienl and honorable paatiniu Vrriba, I Bradford Priaee; Quay,
"pitching l. It W.
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twice iii the i !i s.,,, Miititel. '. M. O'Donnelli gejrie
twrmmrs' three "raaaa ml, xlr da linen: Baata Fe,
darki 'reaps over the ial- - B. t. Paahey ; sierra, Mulder:
ei. ami the fellow- - fm- - Powei
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iwrfeet aaaaace. Oaear
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Graphic Column.
Won't Raise His Price
- .,
VI ,, .out l ' nil ..
is i
I, of
... .
.....I . . in r mn i. mi ''pe. i
of the
the
the
shiner" and
t. . 1 I .1 Ilia nriPPit. I nines to nmo m'"
which he -- ays will not he raised.
ployed
h
Bum
Reserved Seats $2.00
WALTON SENDS
DEMING FOLIO
House ol U S
D
aagoat 33rd, 191 i
1 ),.;,, Hllll
I mn sendin it under separate cover
copy of a iual sued by
the Survey kown aa Mm
Daraiag and which l
.mi certain
iii he ..I necial intere to von
mn goiag to i rv to gel B vera I eopie-o- f
tin- - and end to roar
'hamber of 'ommerce
rlaaae accept m sincere thank-lo- r
id. publicity which vou have
givaa me through tbc eohnaa ..i
vour valuable
ated.
Willi kind re;
aper
.nil . I mn
Sincerelji yours,
H I! WALTON
Base Hospital Coiuineni ed
Major A H. I - mil
ebarge of the Hi. II.. ipital
diviaion He a graduate
Medio al School Maiac
with .h tinctiou
ba
ol
,i
III
I he
Ihi
A rim Medical School, he has er-e-
ni ni.nn ot tin- - larger pes . and
tbroagb his service aad hi dealings
with the larger attain "i tbe Medical
hat acquired the kaowl
edge whieh reader the aeee - .i
tba ol the Ba e II"
pita! aaaared
Doctor Davj ays, with the
healthful climate of Demiag, mid the
aaaiefeeaet al the ahja eorii- - al tihv- -
ieran in i boat be nrroundt d, ba
bofMa to miikc do- - -- n l. rvpori ol the
ilth Division araoag tbe loweet, it
not the mweat, araoai the '.'roup- - of
troops iissemHcd ihroinrhoul the
1'nitcd Btatei
okas, than KOod pointed wiieii geaereJ taaatioa PLI ABE MOTICEl We
The
iiiivnmster
wililer- -
Baah
Want
Orr. Electric Shoe
House,
Folin
iipprei
offer for aaie the Poiiowiaa dairj
-- inck mid One Register
d flaaatraa Tfaalaa Hull, owe CaH
wav Bulking macb 24 steel Stalls Waeaaraaa
mid one ion inn Metal
Silo, one iii-l- Bnailage Cart, aaa
Da lvni Ra, 17 t renin
am pawai Baa ajjaa,
aaadaat nt milk kajaraaj saaa, Pae
nil aad prices, adiliei
KAinis. Lsu Cm
aa, N. M. N il
FOR BALI 2M pallets from well
red. hciivx Hinit-- i vim- -- train ''' '
vhiti' Leirlmrn-- ; l -- In imt
'. Little Florida Poultry K im k
aa MB, Daaggng, M.
There will ba lin-ii- Seiaace
I services Sundav nt I. ('. M. hall.
Jack Lopez
Steamer Lacey Talbot
ONE BLOCK EAST AND HALF BLOCK NORTH OF TEAL THEATRE
ewbarkntini,
organisations
Association
aaaeaiatiaa,
association
llmnuerqu.,
Beadavarter
representative
Kerapeaieh; Guadalupe,
horseshoes," Qotdeaburg; Booeevelt,
Braahhaaayj
Thaamaa.
vs.
vs.
Four Rounds
CONGRESSMAN
VALUABLE
Representatives
fVaahiattaa,
publication
mraduatiai
administration
Uhuqaamaa, DAIRYMEN
geaaaaaf
Meooiation
whisnerintrs
Baological
publication
Dapartraot,
eauipraeet:
Stanchions,
Saaaumter,
iaformatioa
ntANQTILITT
Welcome Col. Coffin
I letoiut h plea ed .. sell ome
i ..I .1 M i it in . I... j - formerly
one ' the popular officer n I 'olunt
hm who nn- - perpetually doiag i
thingi for Deminii I 'ol t'offin noa
divi-io- n urgeon uiih headouartcr-a- l
the eamp hospital.
Colonel I oil in if i graduate of tba
t'nivereit ..i Paaaaytvaaia ISM
IMM, II ah graduated al tin Arni
Medical Bel in IBM mid station
el m Colnmbui begiaaiaii December,
I'll8, Doetor offbi acted aa Direcl
"i nl Ambulance Compainei for the
Pi i inn" Expedition aad a .i eei en
iv
.it ton liilcv. nrgaaiiMi bu
ataaa coargaaies for ilu national
anay
Hyqienir Specialist Heir
0sssa faaiaianMajor I Ii kn ..mmanpkrv no
National Guard, i assietaal to the
I'hiel Surgeon. Minor Sturdevanl
ba '" en practicms in Lincoln, Se
braaka.
The i aivereity
..i Nebraska i lo-
cated ili tin city mid - the lohool 8l
I... ii Qaaaral Pi rahia iaati m
tor daclag aV aarh pun oi be
earner.
Dr. Sturdevanl bat baea ipecialii
in.' in bygtaae for some years.
Morgan ami Bride Return
"it j Engineer I larenee B Moi .u
nil In aawlj awda bride forraerl)
Mi- -- Bdaa BeB Watt on. of the Deni-ia-
city -- chool-, have eeturaad from
Michiunn aad ore reaatviag the
of friend nt their how
on lion nvaaac.
home.
Films left to lie develoK'd or print-
ed before 10 a. m., ready same ilay
ri :.10 p. ni ilntteii. next ta Oraphic.
TIME TABLE 4
n. Ar :40 in Daaam .m
,uniM. Pofly
.'eri n PprU 7 M
Paso btiitKtlTSOUXD
a. 22
No 2 IVpru
WicnTaocsu
v.. N Arnwi
Nn 21 g
lo Bj UN
No. 10
Ko. 2
101
No.
No. 1
ta Fe
'.on
mi; lO.lO
i
No. Ill Ar. 7:05 :4l
El &
Arm...
parti
Southern Pacific
Poporti .
Poporu
ptru
Prporu
IVporu
Drporii
1 :1ft p.m.
1 :45 p.m.
is tie atU SX p rn
.1:11 ll
.7:10 p.a
2 .01 p.a.
Poo
11:47 o.a.
20 pm
I" im
Ringside $3.00
OPEN AIR ARENA DEMING BOXING CLUB
PROMOTER
NO RAISE IN SHAVES OR
at the
Tl ITE BARBER SHOP
on Gold Avenue 4
N ni Hi uf Mahoney Store
ttete
Piano Instruction
rho i ileairiaH Piaao In Iruetion
please nolifi Miss Katheriae M'amcl
Claaa -- tnrtinu Bard Iat. Pme
St PhaaaSI.
LODGE
MABON1C HAIA. (1,44 IMOM
IKMIRO LOMM N. It, .4. '. und .1
first Tbanaiyi ol sasa munib
PI MIM. L'HAPTta Hm. I U
Sturdevant, Nebra MsoaoRTt g.
Wi'leollle
RAILROAD
Southwestern
HAIRCUTS
ttettfteei
DIRECTORY
ITilril Thnridr
Noaai Hei ii wtm taaaa,
rasesir.
in Ml .i i.iiPUK Nn. hi'.v
Ktrj
HK.MIM. I.OPOE No. 21
War Tundy
or Hriiu'f
i. a, " u
K 1 P.
IIL'ACHDCs 1 tIBE Xn IS,
. 0. X
-. nd and Kuurih WndnetdiM
I.ORIli i OABtF No i il
. 0 II
in-- ? ml Mei Wt aaaaajra
I'SKMKM I'llRISTIAN I'HDRC'H Ptol
mum At'tnut
iiKUiNii uosaa g., a i o r.
W Mondj)
pi VtRG osar v i08, n n-- s
K. ry Thi- I Ttiurdv
POMB in undsoe ih. 5pji.i pens aaa BrataeCurve Ptnt. The MW
cllrd Parker with
Italurt la o wondii- - no mallei t.d
,oa carry It lha ink can't gel out ' ik,
Hww n ghn 1.2 Hoe Invieihl-aair-hlll-
davicc. Praaa the bulluu. t.ll
a two eecooda. 12. BO up.
Jock KaB. Maw IRaa. 4. Carried In anpeel ti on, Sat or upatde down: cant leakPen point atwaya wnlea at Ii,
atroke. P R up.Tranipn al P.n lUu. S. Vou can aee
through the barrel and tall whan pan
r.eeda refltllm. S3.IO up.
wl waBaaiwaBaaT'afreWBf Ika?
ROSSER DRUG COMPANY
"The Penslar Btart"
Ia
gJjJRV ICE
PHIL McLAlJUHl
STATE OF NEW MEXICO
Certificate of Comparison
United States of America)
)M
Statu t' New Mexico.
It is Hereby Certified, that the
annexed i lull, true and coiail,
transcript of the
Certificate of Incorporate.!,
of
Ml HUT I I.AYM. COMPANY
(We Stockholder- -' Liability
No MM
with ihe MMMrtl linn, in, .i
MM .ipiears on filt and ol reoord
.n the iiffice of the MMl I rpilii -
i mii Ceanmieeion.
lu Testimony Whereof, the Sfuli
CoapoonnJaa Conunission of the State
oi lien Mexico hur. aaeaaf this eer
tifiiiiie iii surned by its I'butrnnt'i
mid i he -- cil of said ommiasian, hi
g altixcd at Ihe I it v "f Snnta Pa
oa thai bath iaj ni Aafaet, A. D.
1V7.
Mai at wii.i.iams.
I irm.i i..
Attest:
EDWIN K. COARD,
Clark.
ARTICLES OF INCORPORATION
The aadereigned being aaaaroai
formnm orporation under and in
narnaaMe of the laaaa af the state
of N'e Mexico do for that inirpi'
hereby certify a- - follows:
, The name of the BOBfWatiofl
shall be :
MURRAY a LATNE COMPANY,
N'.i BtoaUioMara' Liability.
II. Tin' location of the principal
dliee oflhcioriioralii.il ill tin- Stat
of New Mexico 'hall be at Doming,
in Luna County, and llie MUM of
i In- Bgoal therein and in oharge
thereof upon wham process ngniusi
the corporation may be served is
Fdward A. Luync.
III. The ohjet- - and npiajoaas
fur which, and for any of wkieli,
li - company - fonueil arc to !
11 aiiH all aakaw bataaa i forth
lo the same extent as natural per--oil-
aua?h( or eoald do :
ill To establi-i- and eondui i
laawral itoraa, and t imv, -- dl, c- -
ObsUkpe, BnUOtaetBta and trade 11.
and deal with nil manner ol good,
MOas and nierchandi-e- , luachinery .
supplies, provisions and li ttock,
oaaL petroleum, oil, ores, ininerah
waad and the by-p- duets theiaaft
and anv and al! oilier commodities
of every kind, nature and daaerip-tion- .
J To carry oa all or any of
'n
'8ars' Tobaccos, Novelties, Fruits, Candies
Root Beer and Odd and
JIN, Cor. Stfvei v s
the bneanaraoa oi hatter n dilaaata,of sale.
lr jjood- - meTobanl ili Mod- h I.. impiou-- , maiitine and or
maaufaetarei fureier baherdaaa ante real property; tka buddm
era, baaaara, Manufacturers, exatoni ooaetrootion and elteratiea of hoaee
eta aad importers, srboiaaais and tad other lUaetwoa ihereou, and
retail di al' i ol md la all land- - of ilu dc lopli.t. lit of real properl
fabrics, feather dreaii boot and neneenttjr, the baying, mNm nnJ i v
shoe inal.i i neurafaetureri and iai nhaaging of reai property, Mai matin
oortai ind trhok sad retail and fattas ol real property, baprir
dealei and in leatkai d . ed and aaiaanrored ;to inaka al ami
houaehold and office rural ture, iron
iBooayory, 4 ekaaa and alaaewane,
lenher sad other beaaeaoM in
niur- - and utensils ornaments, brie
s brne.elalionerj, notions and faaay
g b aaadea ia aaaati aaal pro vie- -
iou, drugs, ebeaaioaki sad other art-
icle- and ouiiuodilie- - ol pcrsollill
ind bouaehaM 1 tad oeanmaneaian
.Hid :cncr.ilh t Bad III all lliallilta.
toped a - materials, aroviaiaaa
tax) pareal prepenty,
.'1 I'u own. control, lease, r ,lt
of Otherwise oeetipv and Use build -
hajai am! ettrne tares and thereat to
Moeii and ton for othei an
poods, arnres ami tuercbaadise, and
in .1nrr.1l to eonduol the anahteea i
.1 atoannje irnaahoaaa and to aal aa
i and bailee for oaken of
. i.' pareoaai property ol an) de-
scription ; to iaaara the laanj lor saM
lor ilif owuen against nn theft
and other loss, and to receive, deli'
rr, paeh and otherwise I. audi th.
aaaaa,
ill I'.. aiod-- . nates all.l
men handh ol I n ..ml ..II id II 10
tlitB i illu lor ash, radii I oil
on what ia fanuliarii known III.
instalmi nl or partial pa Mia lit plan
III Mill I ,ui immediate deliver) ia
madi the pnrchoi er ol the roods
told, ihe pare haeer saieaiiiii to pav
for the aim in iu li partial M13
eats as may be uiutualK aarced
upoa between the inner ami the sell
er. and the eenrity forth) debt ed
t. be iriven eitker by the
Mile "t the rood od remaining
srjth tin sailor until compieteh paid
for oi hv the pan baai tin p of ex
potinat and di Km rin.' to tin- eller a
chattel ntovtRace roveruu t'llh lu
goods old ami 'Mill saoh te-u- s and
conditions of forfeiture for aaa
layinenl as ma airy nr.- h.
cller in the event of BOM payaumt,
or in toil ;. roods, iraaes sad anar
hand, e b) all other plan or plan- -
.r under auv other beau oi partial
i.aviuei that ma u ssjeeed irpon
between the Inner and sollef ami
which do not Boatraveae tin- - las m
fore ami wkk h ooeni. in any
place, the iimkiii- oi ineh lontnn -
i
Fal aaaV BaBBaawaaaaaT "l
Airmen in the great war
are using WRIGLEYS regularly.
It steadies stomach and nerves. It
is pleasantly lasting in taste. Teeth
set firmly in WRIGIYS make
sure of achievement.
Our land and water forces are
strong for it. And the home-guar- d
finds refreshment and benefit in
this economical, long-lastin- g aid to
teeth, breath, appetite, digestion.
Ends
IW No. 82. DKMINC, N. M.
fs ol real pro pen and lioiTo"
ini iiiotiev thai bj aaoaMMre or
otherwise, the Itraniaa BMMJ upon
real pro pen) ami the takkaa of aan
..i.:e ami assurnmeal ol aMttaagi
of the same; tin buying, seUhaa and
le .a in bonds ami loan seoun il
by mori"aue 01 oMaW In ns on ptal
proneati
8 I., inaiiiil.iluii purchase i
dhi n . acipiin r I men-in-
...1 n raoaal property of avoi
class, and i" hold, own. mort .
tell or otberwiae dispose of, trad,
deal I.. .ini itr., s itk ha saaao.
" I'., apply tor. obtain, raj
trr, pairliuse, lca-- e ,n otherwise p.
aeiuire, ami to hold nee, wu, op,
air ami lilt lodll. e. ami to -- ell.
r othrrwi-- i to ot, an
ini'di mark, trade name-- , paieni
11 tion . iajproveoaaaita and aro- -
- e need in . oaasn thai with or
ecured under letter- - patent ot tin
niled Mate-- , or slae where or othei- -
e, and to use, ccrcise, deeoi.
grnai licenses in reepeel of. or oth-rwis- e
to tan to aeooaad any nob
M.ole-n.ai'k- paieni-- . licenses, pr"
cesses aaaj Ml like, or anv neb
property or rkjMM
1S1 To subscribe for, parohasi
or otherwise aeo,uire, hold, own, nee,
mortgage, pledaie, bypotkaapta, deal
in, -- ell or otkarwiae dispose ot
bonds, oupoas, debenture--
nl' nee ot indebtedneas , and oh
li ntions oi am roverBnoaPaJ
.0.
ilmrit) eompan) "i
individoal, and m all other aaaott
able '..111111.' aad in itraaanaaa, with
i restriction .1 - to amoiint.
I ' l o ill ike, aeci-pl-, ell
.11-- 1 di- -' oiiai , criitc, issue an. I
dispose "i tnrplus rertifioatea, paaja
Bote? srarranta, ami ali otket
utiable oi trauiferable uatni
a. -- ui h amonnta the ward
,i Directors ma, deea proper.
iltii To lend, deposit or advam i
mooey, eruiitie- and propaVty to oi
with .Hell paaapaa and upon nati
terms a may 10009 expedient ami t
negotiate loan-- , lend or advance
money, ami to five credit to such
pel -- uiis and on ni l. terms as mm
sent i ipedioBti ami apop stMh r
clirity a- - uiav be delci milled h the
Hoard ot Dipaoton, iacludpap i lu
luii' - of tin- - CoanaaRy, nod m par
lieular io enatoBwrs ami othere hat
jig doalhtgi with the Compaaty, ami
p. itive L'uarutitccs or he. nine seeitr-i- t
i for any neh per-on- -,
till To tdrui, proiitoti apkahtiai
mil l per-o- l omii.inm-- , u,
dicntes ami partoersbipM ot all kiad
..ml to in anv manner acquire, bold,
" n ami akapoee ot -- tuck-, bowfa oi
other obligatioB of anv corporation
formed for, or then or thapatofora
engaged ui panahap aj one arson
the kind- - ol bajshaaaa, praposes,
objets or operational bereia Msskaatad
ram other hu-iii- c- , or uiiniii': !
Iioldiag th toi l;- - or the obligation
ol .an m ii corporatioo, and to do
m othar act- - or iWppa tor the pre
a at ion, protection, iaaptovejpsral m
. tili.mi ciiieiit of the value Off am
such to.i.. baataa or other ohlipa
tioaa, to eaereaw all the right-- , pow
ers and privileges of Duci-iu- p
thereof, and lo eaejeim anv and all
rotina per tbaraoa
To minr.intce the fidelity ol
'er lilling or about to Mil -- itu.i-
aai- - of tru-- t or conffhtaajoa and the
a- performance and discharge in
inch neraaaa oi all or any of the
duties and obligations impaaod on
them by oeanracl or ntkorwiaa
li lt To gnnrnntoe the due per-
formance and di ehnrge In receive-
r-, committees, ganrdhana, exeea
tin'-- , admint-lrator- -. trustees and
ipenl ol lla if dutie and
ohahmthnaa,
tilt To L'tiaraiitcr the payment
"f monei ecured hv or payable
in respect of, dobeBture bond-- ,
debenture -- tod:, oontrneta, nainffpag- -
obligations ami neanMtiaa of anv
company, or of am authority, -- late,
municipal, local m otkerwiaa, or of
m peraan wkomsoever, wnetnar
corporate forms or individunls, to.
get her with the interest thereon.
I'll To guarantee persons fillini'
i about to till situations of trust or
eonffffenee urainst liabilities in con- -
tion therewith and in parteuiar,
Inst liabilities raanJthaj from the
of anv co-e-
eentaPi or other paonoa, or from the
iiisiiffieiency, imperfection, or naf
iency of title to property, or fmmi i
anv insufficiency, imperfection.--, or
deficiency in any security, or from
any bankruptcy, insolvency, froud,
or t rt i aal an Mm pgfl "'
other pNMWi or (iM Ml MMt
4M j i r uiisCurtnitc.
I lit I'. inrante, die iiili'
aaaP aajoyaaaal of preperty, eitkei
or ubject p. am iaoMI
aathnal or condition-- , and to fftU
ataa aaaaaaj aataaoaaad or about to
nn MP 1 ii d iii ui Mopart )
.urainsl an loss, action-- , proceed
ait- - . hum- - ..I deaaaad ii raapael ol
apy lasafAeiaaci or uapaifawtMa 01
dellelelo v ol lllli', or in el ot
it 11 eBi umbranees or
rmlil- -
(17) Oaaaaadk) aai ami
t rail-D- el even I. in. I .1 aal. ill!"
buaiaess, ami run kind "i indent
mt busmes aii.l i ri kind
eoaatar gaaraaaat ami rouatei
.li mail i husiaei ami aersll i
,er kind oi lataaaaaoe ami n ia
araaaa baaiaeei a appal whathei
.a the ilk,- or ot a differwl kiad, ami
arbether bob known or hereafter d
eaaapl ihe praint "i polk'ier
"i iBttirarr upon human Ufa art
insurant aad on at in sm .
(IS) to ' ontia. i with boito
ers, iiiidei araaitaBti ami others
lor the estabhshateBl iceuaiulatioB,
in avis ioai ami payaaral ol mkm
i ami . redaajptton i mdi d pic ia
lion land- - renewal fluids eadoa
men I land . ami iu otkei peeial
l iiiul and thai eitkei iii ' "ii nl' ' '
lion ill a lump -- inn or of RB annual
preniBaj or otherwise, and gaaerally
on inek trim- - uud ronditioBs ..- - ma
he arwaajad
I'll To .llllh'lt.lke III. ..Ill,, ot
tnietes and receiver, whether official
or oaherariee, executor i adauaiatra
tor, "uardiaii aaokRHM ragistrat
Ireaeillci and ali other office- - ,1
situs tioBc of tru-- i oi ooadatMcc
iind to perform and discharac ihe
dull,, ami i um tun, incident there
to, ami MeeeJlv lo traaaai t ali
kind- - oi ii'.. i ami agenei bueinci
in t i stuitousl i oi otberwiae
i lot ui no li ami pfOI ide d
positi sad fuaraatae fands roQ,uired
in relation to am ettVat of OMMfi .a
to un lender oi application tor con
trai t ooBcessioB, decree, ooactaant,
propert) oi privilege oi u relation
tu the earrviie .ait ,. OOBjtncI
' on. c -- ion, decree ui saactaseni
lo icieiir seciirilie- - snd
ilnable oi all kiads on deposit for!
itod) at otherwi , ami eBeralivl
to earn on the Ini UM oi a ale
i' poeil ooeapaa)
(9t) I'., baaaaa hM tax
mone.v upon ineh term- - ami rates of
interest a ma) eem expedient .ind
lo iseBe beeala, dakeanaat u..i oMi
aimn ind evidejBoes ot iaelakted
iii - ot all kind-- , whether ecured lo
mortgage, pledpe or otherwise; with
I limit a- - to m int. and in the
absolute discretion of ti. directors,
..ml to tecure tin- same In mortgage.
pk it i depo-i- t or otkarwiae ami to
applj tin iumi eed- - tharaoi to my
lawful uurpoei(8 I in op am otaag au
tin'-- - Which linn eem In the I oir
paa capable of bataa cunveaientli
carried mi in aoMaotion with the
ahovi ..r . alciii.tted direitf, ,.r indi-raatl- y
i" inlinnn the aim ,.i
rapdi i profltabie ,.m ol tin oa
paay' property or rights.
To
.H i uiuul.it, capital for
am of the pnapoaai of the Conpany,
uud to appropriate am of the Coat
pain'- - assets to i ilh onruo-l-- -.
either conditionally m uncondition
BHpi and I In,, i am i t.i- - ,.r Mo-
tion of tkoaa who inotgaj or bavi tay
aeahng! with tin i uanaanj to nag
aknrt in the nroita thortof, ,,r mthe
protlt- - ot am t arti. ulur branch of
the Company's bnahaaaa, or ro am
oiher special right privilege
m hrm tit- -
(M)) I'm acquire and undertake
thr uhole or am pun ,, it. I,,,.,.
" propcrti .md liabilities ot my
per-o- n or e,iiiiiaii
..rriitn' .a, .mv
business uhich thi- - I'ompany - an
tlmrized to cam on or p, -- ed of
property -- inlabli for the purtio-e- e ,.
this t'ompiini
(M) To pas ..ti-t- .
..r com- -
pr n., m lam. sues tsaswi ii,
oiupam a nich u mny in pi it.
rit to pny, ati-- fi or ipromise.
To re insure ami efbel . ountcr
on ra m .
(27l To antei into make ii. rfoim,
nut i.irn M,,t loatracti ut ,i,
kind, tor am lawful pnrpoae, with-ou- t
limit a- - p, aaannnt, with any opy.
inunsnit, state, municipality, pot on,
linn, naaoointion "t- - corpora tion
(28) T issue bonds to aaonn
aaamget incurred through the tak-
ing of land- - under rvl.l i inn,, hi
domain
(20) I o parekasa or otherwise
icipiire Imbl nil w the -- ban ;
of it- - capital -- lock, bonds, dobaBl
ire- - or other NOnMM a,
1.10) To remunerate am pi , g
ir person., or i orporatioii- - t,,r
rendered, or to be rendered, ,n
daring or assisting to pho
uaranteeinc the idncini: of aayj ,,t
ihe share- - of the Oaaapnny'a canital
or any debeuturi or other seearitii
of the Company, or in or nlioiil thj
.rmation or tiromotiou of the com- -
anv or the conduit ,.f it. ImaiBnaa
(31) To have one or more ofAei
.
o conduct its husinem and to pur
hase, lease or otherwise acquire,
al
m tu at.. hiM aJ fix. .tsHhM;V&daT
Bevo i i great favorite in the Army Canteens, where
none but pure, suit dunks nuy be sold. After drill
of in. ii. .i ,o uii to ici a lone, line of hot end
dusty throated soldier boy:, making a boa line for
Bevo. rhej that there lies lompk-- satisfac-
tion, lull rcireal meal and pure wholebumeness.
.i hot a! -- at work or play between meals
0r with . U will appieciaic wliai we have
,li.t t, . ... making this triumph in soft drinks.
., .... ii-..- a inr.s rcsuursnlt jrorenei dtparttaast
ia lounnint
n .. aiiaoon i- -, ,
.r.a
.il.tt pkci hsr rslfshi bevstaass oli- -
Beo tlie ..itt drink
OarJ fafl ,.r. i sbsManes
f.rix Mtil
f ;17Z th
AI.KEU5EP--BUSC- ST LOUIS
JOHN
l Imli ,,li' lleider
hold, improve develop, i t . mvey,
mortgage, ell or otherwise dispose
id ami deal in real -- tat. and pel
mmmI property aad rights ot iotereeta
'kcrem, within and beyond tin- Imuti
it the Male ,.! Ne Me Usf in
By otket State, district or terri-
tory of tin luted Stale ol Anier
ii i aad n. in . i ion . i dependant .
Hi. mi. .1 tai. - ,.i Aw sail ..
ol ill an, and ill Ion-- until.
'.
political subdivision! m dapand
each) thsapoi rithonl lupp ..- - to
llgMUBl ami iiH.ji et t al laWl ;
aopnire fraaehisei and rights of
near in roada, treel avanne and
auhiii pJaot in the failed States
ol America mi ai am fotaign COMB--
am) to tmaftr Ma um p.
take aad recetvi fgona ii i niti d
Male- - .,t Anteril
..i ,i, t.,'.,. r
lerritori thereof, ut ant foreign
ountri or am poUtieal ubdii um
thereof, am rant or ranes, n
or conceseions rhatevei ,
utilize thr ame ,i, , oaBMHrtion With
a bii-m- i i it mpam ,, ,,
lenaa riant right .,, prirnegt in
teapnci t.., -- di dsaj ,i ti,.
same.
i
-
t ' do all HI I cl lll'J
III
III Bakery
titan cvt'l i ne
ALWAYS
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.000 Mil,
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. 21.10 247ti31a i Ml 2902
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.
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ah 3500 wnMxiVi 3164 MM
4270
1"t5 45,12 5362
will Kntqhl T.res wl(h
321 2875.
the boys
in
khaki
pfwUiMf Off pesjB
,1.. i thf bottlai uj'cucj in of
id that tf.e top
...i bottltd Ailuiivdy by
CORBETT
IlKMIMi N.
ill.
in uitaklt ii i u i II I I a II,,
oiiiplp-hme- ot all l of put
iittaiaaaaata ot ui it,
oheei- - lu ia uilicforr oiiiiuir ruled,
eithei done oi in a lactation
corporations, hnn- -
.dual- - ,i principal aganti hrok- -
r itractora, trustees or other- -
ai ', ..in I ,i, general to engace IB
am ail lawful baaaaoai that mat
ii'' ai. .a .onvetiieiit m .am
in ii lln Ini .in -- - o , ..rtioru
" ii lot purpose upplTtSIO- -
tng thereto, and lo am
thi i .:. i ..I thing oi tiuni!-- .
incidental growing "r ap
''I iih bnokaaaa, or anvrt
"i parts thereof
iln intention that objects
and i i n i and . laiises
' ontoined u, Article shall.
icept .1 lu re otherwise expressed in
Article, he iiowt-- e limited orre- -
-- trieted i reference to or inftmai
' i i in i.t air, other clauses
ol ii tn oilier artn lc 1
i pii t ii rttfonte,
ll . peciffod III ra. li t the
' ol (his Article -- hall In- - n
i ii'. III UN l(IK I'll li II
1
are BetOur Browner Bread and Pastry
iUici reason:
We Give Satisfaction.
The Clark Co. t
ON
PHONE
PI.
'i.'ii.
W
.ills
run
Lr,ia;,Kni!'tT
For
front you.
crown
M.
lit,.
aai
ivith
"'ini ami ,ii,
md
-- aid
alld tile
do ami even'
act-- ,
to, ool of,
-- aid
thr
tied
tin- - III
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thi par-
but thai
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TIM
Products
TI
Grocery
THfc JOB
GOLD AVE.
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BLACKSTONE TIRES
3,500 Miles
TIRE
.VS.
10x3 ..$11.26
"10x31.,
..14.35
UV .
... . ...
1535
12x81 IU95
"
11x4
.
.2265
32x4 .. 2300
" "13x4
.
246
14x4 248$
Uix4 2660
14x4' ,
. ... ..
3355
"I"ix4i. . 1490
i)ix4l:,
. .
353$
36x5 4325
"37x5
...
4.W6
Comply
any tires w,l,i ... th. .n,u,.ci
EL PASO. TEXAS
STATE OF NEW MEXICO
Certificate of Comparison
,i i turn page iwm)
,u,l. i.l.n.i-- .aaas
..i i... I, i
. t r I K fiuunrs .nun Id-
uh.ir,i, ,i botk h dUMf :"il aaa
rr. , ,i lnrem f.r---- i n.
,, lull':'. ..II" 'IIIHIIiT.llli.il
.,M. ll" I"'"'! l'H ""' "I'M
M M, mtfiol iii MM MM
,'i. ,,. r "i H iu..u.
I h, mi. .mil of MM lolal M
,i apital toel ,.t tks eoaper
kli0B hall !' Om MUlioB Dollar-- .
.
.
., ,.,
,, .. ...
..1...1 i
.' ill, it 1,, i mi.. ,iii- in i.ttl
.
,lr.-.- i it""1 : -- hi'r''" 01 "" ',,ir
k f r DMWI Md
i ii,- hmw and rHioKi'.. ml
,. - i Ike My" "'
muw I rnvrnkm ..i iiiir.- -
..Iji.'L oili iln t'.n-I.- ,
M ii 'i'"
mek If :i in I II..' B I'
,. the ml MMV "I akatae,
,,, p i w.i liuMMod "i Mm pn slue
l ,1,, I... I Dolliu . Ii., II In
,(,,. in,. mi ol riiiitiil ttoek ttith
vbit'li 'I"' '"'Mi':l" "Ml nmmmi
till IIH"
(filliaui i Murray . Silver i
S, Mexico, M Shun-- ll
h L Lowe, Sili t'ltv, Km
Mmmo, " sl""v
Mwanl l.iiviH . Silver llty,
,. Mexico, M Skaaae
Baio seinit, MMwi City, Ww
M,,.,,. .11 Sluin- -
be period limited foi the
ilui.iii.iii "i il- corporation hull be
lift v yeai irnin Mm date of Mm M
.. .. i id. . , n.1 . .r
mt "i iuir ..Tuii. ur in uw unicc n
ib. Con ir;ii."ti 'otnmision of New
Mexico
ll .tt..ii ..I tin ...r...iu- -
Mb ball lw nasagad bi .. Board ..i
Diiecioi iv hie h -- Imli .'..ni-- i ofaol
M than i In otnjMfi, .mil the
niber "i "bioh lawMaxi bail be
Mi ,i i. hi l.i and Mm bjmm "i
Ii,, h in. hall . on titate tin- - mil
BMrd .1 I lireotot lor iii' iirt
lir,-.- ' nontbx of Mm etiatMMe ..t the
(orporalion are the said William I
Murai i boau i Lev . Bda ard
a Layne I s.ilt Boaati
Mil Hi,- Board of Director.
tin. I.., power to iniiki' niter,
hi, i. i .ii, i repeal raeb by-la- for
nvenuneal and BUMaaffeaaenl of
lM Ufain of Mm corporation n in
- ihfcretioa the botafi naay tee lit
l WITNESS THEREOF, .
bm bereunto aet uar baakia tin- - t li
ni iVuernat, A. l. 1 s .
WILLIAM l Ml UU.W
rHOllAS L l.owi:
EDWARD LAYNE
SALO 8CHUTZ
ITAT1 "I N I W MEXICO, i
MM
eat) "i (limit. i
ii tin Oth anu of Ancnat, . it
Iii befon me paraonally appeared
nilliam I' Murray, Thomas L. Iowe
ml s iu Si hut, I., ma bnowa to
pet ii- - dee arihed in and nbo
neevted the lorcpoinc: inatrument,
ml ,ii l.in.ivU'iltri'il it t ihev cecul
I ii..' in a tbair free act and
MM
IN' WITNESS WHBRROF, I haw
benunto t my hand -- nil affixed
nj Ni ', nal Seal, the .lav ami year
rtifloate lirst written
U CARRIE LINFOOT,
Notary Public,
Mv I'uinmiHBion expires S'm. D,
i i r
tiitr a ilit. am, i. I
''int. ..I Loa AMjMaa. I
"ii tin lOtb davj of An a t. A i
lietore me persunulL aptw arcil
Mvard A Layne, t" dm hnown t"
I the peraon descrihed in and who
'Ucute.l ih,. fnrecoini' in'trnuient
mi ai l uowledaed that be executed
na
.in , i,, i ai. aill daed.
IS WITNESS WHEREOF, I have
htnuatu el mt band ami affUad urj
iMtarial Seal, Mm envy and year la
' ' n.i" ..te lir-- t w ritten.
I BLANCHE IRWIN.
ALi Notary Public
L eonuniaaion eiMlta June,
ENDORSED: N,. 9099
' Rae'd "l Paaa in
ititie.it.. .it Incorporation
o
MDRRAi ,v LAYNE COMPANY,
N" StoahnoMeru' LiahMitj ii
PILED IN OFFIC1 ! I
STATE CORPORATION COMMIS
8ION HE NEW MENU 0
Al 'i 14, 1'iK. 2:30 I' M.
EDWIN E COARD
Clerk.
" i' i .i in. i e i.
,iITT OF NEW MEXICO
Certificate of Comparison
'' I State ..I Amen.-.- i
-
BjaM ..I N,. Mexico. (
IT is HEREBY CERTIFIED, that
nnne.xed full, true and com- -
MJ trnnsoript of the
Certificate of
N"n Liability of Stoekholder-"- t
H"A vV LAi NE i UMI'ANV.
IRa Stnekholders' Linhililvl
(No. 0100)
lh the endorsement- - Iheretin, H
'I'Penrs on file and of record
," "'"ffiee af tla Stale Corpora lion
aataaaaa
taaaaj W!amC aae ftp
Oration ("ommiBBion
..ftke State
III II....
'.'.',, ,.,... ..i.i' . . 'r
...
l tfalit, ,.. --,.,.
III. I) ..I ii..'h-- i, Ai .1 i)
W II W1LLUMB,
'Im.rn,,,,Attest:
DWtt r i.b,
9m
HER I IFICATE
NON-- l IABH ITV OF STOCKHOLD
ERS.
I ii.' nndwMMMd .,btM Mil' ,i ,,.PnU "i Man Lm ComPM3 So BtoekkeMer Liability a
owpomtia ,.,.. tot d aaeetlawi ol tli.. Bta i . Meiieo
aV bateau
.'.'1'iiiv tkel tkerc ball he
it. , - t..,.l. I,, ,1.1.... ii. . .
" inn inn v .. ai oillit
I.M'k iMd i. aid rec
ration
IN WITNE8! tVHEBBOl
i... . .. i . we
....' II. '1. IIIH,. ., ,,, thin lith
oat ..I Auguat, A. I), li,
WILLIAM I). l RRA
rHOMAS l. LOWK
EDWARD a LATNI
SALO SCHUT
STATE u M MEXICO,
Loaaij ..i Qraat, ,
"ii iln liih Aaj ..) Aii'.n-i- , a. n.!! before me dm ..n ik lanaanj
William D Murray, rhoraai L Lowe
aaa BMo BoIwm, M m kajotm to M
Mm aaraoai 4imMM la ;i mmB.XeCUtl'.l lit., lori'e.iiiii' instrilln.-n- l
- ' i a i .i .
"i .MMi.nirui.M.ii niiii tney execut- -d the NMM M their free Mt ind:iiIN (Vli.NKS; U,KOF, have
barouaui el my baad ..n.i ,itii,.,i
Notarial Baal, the .ink aad eaai
in tin- - ertificati in t irrittan.(SEALl UHtlE LINFOOT,
Motan Publii
K L'onuaii ion expirei ..v. 9,
Stilt.- -
..i California
till! 0 t Lot Mm eles. i
ii till - imli oV of Auaut i A. Ii
1917. before me pen anally appeared
Edward a Layne, t.. bm baown to
be the peraon deecribed in and who
exeouMd the foreapina inatrument,
nml aeknowledRed thai be executed
the amo :i- - hi- - frtv in t anil ilenl
i WITNESS WrIEREOI have
beratnil i ) hand and affixed
my Notarial Baal, Mm dag and yam
hi t hi- - certificate Oral ritten.
L BLANCHE IRWIN,
i A 1. N..tnr Public.
l
..iniiii- - inn i .i t June 1920.
ENDORSED: do 9100
or iee'd, ..I 0, Page
CERTIFICATE
of
"N LIABILITY ! STOCKHOLD
ICRS
Ml RRAY .V I. AM: OMPANV,
N.I SturUlol.l.T- - l.lllhlllH
FILED IN OFFICE OF
i CORPORATION COMMIS
.loN 01 NEW MEXICO
AUG. 1, 1917; --':: P, M
EDWIN I i A HI i
Clerk.
Ci mpered J. J. 0. to E. D. C
H0N0ALL HAPPENINGS
J, a. Fasrou a "at from Demina
i.v. i' Saiuliu
Mr i Kae LH iin ve.k i.n her
Inline ni San .In e, al.
Mi aTabelle Davi tiaitin hi
""' then Mr- - I W Uslmrn Willi nor
i ... j i... i r.. ;.,il" liUle " '.Hi' III.' UUUaUVDl
Bmeriol
Cat) Reek ciitcrtninod a few
I :it "fort v two . 'In.' 'lav
evenmi
Mr E. Ou Mrhoul haa i I
, ii", . lv ill the Pil-- I tt,,ch
Hie , Leila Mae Farro and
Kara, i n Mrhoul pant Iat t Tueudaj
,,, Dentin aith Mf M. MMok
AeWrt E Siippiirer haft Mat weak.
n Bondak) Bad Crw Auxiliary
n..i .villi Mr 11 M. Itowers la- -t
Wedlie dav A the I. Villa I e.'lv
Uu t lieuuuiw nal bnvta next wmm
M, E. Kimball aae elected to till
ih. vacaac Tka ladMe aM haM
axt rearaMi uMatini baa
lull ..a Bept 'ilh at the haa I
M, i n. u.t.i.rii, li.
Lower the Slantlartl
Kadieal chain.- '- io I he phyaMBl
requireaMHt fm antheri of Mm Ma- -
tional Amu in. aaaaounoed ul
offkN i;, CrowdMr Ffovoel
Mar ihal-Oa- ai ral
ii... ...i induction i ' 'I'1'
tuadatd the umtMr if areiaht,
ApplicnaM ii fad four t i live leet
-
--
" lull Will
) Boceptad
phvaieally even thotuyh lw t" ix
pounds below the weuaan io.
riMiuircd. io iifhir rili iK iMiii"
niiiiinium wciehl reuninMl. in respect
I., heieht. urc:
I VB teel t.. I'll.' Id '"' ' w'"
I., eiirht piuinds
Eive feel nine t.. -- t MM MM
mm- - t. MJ inmnds.
l,.,ve -- IV leet two 18 PM"'
tnnv hie a a rule, qniekly id
HP,eh, "' ""I'.' ... I
Main sataaislaal aaaa
la aaVMaioa ... 2?L
rdered. .. re.li.et.on of
ttoU !M0RDSBURGUBFRL MOTES
a
U llarri-- . .,,. , . , fa
ad, pMndad nnMty Mm lir--t ,.i aha
MM i ! KaaM Drwj
Mercantile itara Wanda) evanenn and
-- ' "w,r hi Juatice hku in
to ih,' ajajaj Mn , ((iind )if
' hnharred thM HarrM'
"'
" nMaMan Mm mm u tu
ohtaM dm
The other dai laaa Motia u lonaM
ranoh Doilu, dMd al Hanover, N.I
M afai in. in haaae and xiadrad, Bely ' MM M Mm l mt. . I BtnM t
I'tfai m Mm renna hum. to
Frnnae Bat he dM i be friend
jnaa, tar yawMetic AaMtMaai m'
Hnnoroe buried bitn under Mm Staff
mill Sir,,,,. 'u,, ( ,. lh c,.,.,,,,!,
wane found oa In- - naraon, Jaanut
MaRenua,
..t Hanover, rrite . and!
he hnhM the
..nil .r. bjl
uaaananMnd fnm b, Iran la toil taea
FoMnurMa t facenoe aMh loantl
-i CVaea aeaJMta, Mr .1 R Km
ron, of Sih(.r itv. fhaimu i Ih i
'i. .hi 1. in.lv Bad Croai , MMd that
ha had ne ohjeeHoni to the oevaa
":,i I iin iadHveadonl chapter I
fat Load ban BMpa ill be lahan
ni. mi. 'dial. . to Been tin. uanpai
Ihoriaatioa ft i s Poulierai Mor
ria, ..i Denver director fot the Moun-tai- n
diviaioe of Mm I f ! ro
M LuehM, o( tin LaedhdMMri
l aMphana I oeapnni be returned
MUM CaaRale uanara ho luaeafetend
.I Mm onatrui lion of iobh em
Mm h h Mmm baa il. b id sanal
..t hVa Mi "i i. ni undei bun The I
added equipment ii rivi the people
"i ..ih-1.- ' much battel art u e.
Fha Ladie Bridie Hub v.a an
lertained Wedneadai afteunuon hy
Mi i Induwrieden "i the M
axMa Mi Kit on, mother oi Mi
Inderriedan, ami Mi P arnar.
I Bwoit, Wl icon ni irere 'n
Mi W. C Bon nut won the priae fur
the afternoon. Da int' rafreshmenti
were served
Mr M i baae, accompanied i
bar daughtara, Dorothi an.l Nane.t
..in I aeaa, Pete and "Vea" Chaae. Jr..
arrived borne htm L Ammlea the
iir-
-t af MM avek. r. Phaaa
aanha i trip ti. Sun Franciaeo before
I'omine hoeae ..ml will be necompani
"l bt I., danvbtera, Rnth and Helen.
TIum will make the trip hi bout, Mr.
Mr. and Mm Far) . huah, of
Lordebunt, arill ; i i - i Sim Fran
i " ..t Mm mm time, raturumu to
ti..- ciff ajMr Bapt I
nu ll in the . Ii. meiiaUMMMII bithn
erto required for men over live Una)
riL'lit inehei tall i to M peieaiMed, if
there i no diaea the i he t
The itandard sel for required
iahl ami bearina . reduced ajao hi
tin- - oMhuT, Evan a punetured ear
.Irani mil not be a lar
Filing left to be developed or print-
ed before 10 u, m.. ready laaae day
i .'Mi p, Mi Rattan, i t" Ornphic.
STORAGE
1--1 r
Ut9 fi9fS"lt" Lafl
OtrwBight 0B
Shrivela, Looaani-a- nd It a Oonel
Jui iik.' taklio;tholldo(r-tha- ta
now ..m ou can lift a corn off yourtoo nftr it baa been treuted withhe w.inderful discovery, Oiti-lf- "Hunt thi- wide world over and you'll
nnd i.utli.nur ao magu, itinple and
i m 'Jeti-I- f You tolk who
MjtLm "0-0-- !"
aafauuT M k "J
Lw inuuV "h
t. , . . r . p, it our toea In bnndaaea
to I'.i.k like liundlca. who bm . imed
-- n..- ibm i u i (it'll ' our toes raw andOre, mid um.iI iilaktrrn Hint would
"in their plai aad never
t tin corn ai. l who hav due
and ,n ui our lornis with
Koivafl md i..'iaHoi ui.d pert.ai.i
" In in bb ad uat bum tnaea ol i
tnd painful . a .ma u leta-l- t'
in it
..in VoU iui . ot :t a i.i,,ind ,. .1 las al i.i... Tliiii'u null,
' In -- ink. V". I .1111 'l,l vn. II Hi. if
..mi tovklaa ri.t tii on aaaln 're.
ii "'. ti .11 ii.if Then ih, 1 if" iII. . palnleai hrlvellnn death ii
i v.mii toe, .ma i. it it
n '. i ft" if the i.n t
.mi corn remedy in tin world r .dav
1" ra'i i ali. i la Rood
"'t.'t- - ll' i old l.v ilruirirlit
vvarywhari Kai h bottle m on
Ipl U uncabyl Law i. ntc 4 Co iOhica.T 111
Solil ,n Demi i. andr.'commcndctl
M the i,rlil's Lost corn remedy by
I A. Kinnear & Co.
MOGOLLON MINUTES
(Eaehanaa)
a a
1 be mill produced 2,800 pounda
i rold and tlver for the Brat half
of Auanat
liamond .ti ,il bm been tarted
ni . lunectMU vwth tin' daveMpaaaal
rorli in aooaMM troth belou taa MM
lout btVUl
The "ak- - Comp'my have opened
116 to 10 on in the Maud s Mini
mi.l an- tteadil) inereaaina thaif
ihipments. Thia aMne wua oparaMd
Inr war- - li tin- t'oluninl t'uinpiinv
..I. a 120 BTnde and t Ix- - deveolpeaeni
of iln' laal fan ntouthi aontd imli
Bute thai the Oahi Company will
... ii have tin- - old producer bnehon u
pnyini hasi?.
Fhe null have added another -
fool Mi :.. the lailinu- - ilatn which
ill tor iln- MiMafp lor a venr
. rn.'t She faxfuaf hi Artznnn
lie fmm lailnt and li Ii pen- -
tifal.
CHICHESTER S PILL
LmjIIvmI i ymtf i
l.- i- hcAir-nDiBi-
. I'mmtlJ
I .H ltu ..tin r It
.i .! ...
awifaj ,aai i
. t
, If t Bit I Ii. t ' iW I. 4.1 h.
SHIPS. :'HMi(ilISVtltHVHik
BATTERY
! o hi
EL PASO, TEXAS
WILLARD
Watch lor large advprtisement announcing
the coining .if the New Willard Battery
with Rubber Separator.
L. S. LANDMICHL, Agent
tmpire omening gl
Refining Co.
Is Now Ready to Receive Custom Ores
GOLD-SILVER-L- EAD
At the
Deming, N. M., Smelter
Schedule Supplies on Request
Address all communications to
TOJOI443
For Heavy Hauls
See J J. NOONAN
AT THE WESTERN TRANSFER COMPANY'S OFFICE
u lower Silver avenue Or juat call 284 in the daytime or
--
H4J at niifht nnd hi big truck will be ready at a momenta notice.
He makes ii Hpecialty uf moving machinery, houses, bouaehold goo. Is,
pun ns, etc., in fact anything that taken power and care. It'a leaa
expensive, too, than the old one-hors- one-ma- system and lande
y.iii property quickly and safely.
Western Transfer Co.
Nesch s Butter
(Every
Crust Bread
Loaf Wrapped)
Deming' First Class Bakery where Quality, Service ant
Satisfaction is Guaranteed. Headquarters for Every thing in the
Bakery Line. Special orders fot fancy Bakery Good; solicited.
Phone Orders Delivered. Patronize Home Industry.
Nesch's Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NESCH, Propriator TELEPHONE 159
Day Phones
12
244
ON
E A I T M
30
D. G.
P. O. BOX 394 5
&
DA BING, Proprietor
The Best Place to Eat in Deming Prompt and Efficient Setvice
THE BEST MEALS COOKED WAY YOU WANT THEM
Chinese Chop Suey
Telephone 288 NEW
Wholesale and Retail
East Railroad Ave. 'Always
BKST
and
FIRST-CLAS- S
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers
EVERYTHING
Embalmers
Night Phones
prompt
SERVICE 244
SOUTHWEST LUMBER CO.
PENZOTTI. Manager"
COAL
TELEPHONE
MIESSE DEMING, NEW MEXICO
The Eagle Restaurant
THE
Deming Ice Cream &
Creamery Co.
Noodles Regular Dinner
FURNITURE 4 Pine Street
H. A. KEITH and
VOWELS.
Proprietors.
Manulaclurers and Shipper.--
on the Job" Phone No. 287.
Tells the News
I SUNRISE CAFE
YEE BOW, Proprietor
The Best Meals in Deming. Prompt and
Courteous Treatment : : : : :
SHORT ORDERS OUR SPECIALTY
CHINESE CHOP SUEY NOODLES
Open All Day and All Night
Telephone 103 N. Silver, near Depot
jj Graphic
"ounty Clerk's Oirie
Every Commissioned Officer in Camp Cody Recomes AutomaticaUan Honorary Member of the Deming Club Without any Formality
i if i . A i r
ion Mi P THE Deming WaterBrunthmg reel DEMING GRAPHIC Oovernm't9.W PurTanlJLYK HAPhIK IN A 1.1 V K TOWN
vl U M MHER i
GENERAL HARRIES DEMING BONE DRY f
10 MAKE ADDRESS BY ORDER OF GOVT
fcatfnu Schools will Open fuesday
nrltfi Exercises but Many
New Faces on Teaching Force
SUPl MAHAN A STRONG MAN
The- - Public is very Cordially Invited
In i;ume and Enjoy the Program
al Imbibe School ipirit
I'uesdai monuiw tin' maobin
in ph mini educational ys
i, u i in be i'I iii Motion, the affair
mii .i ting of id' military b
ii. , "iv iin i' of Brigadier General
Qcoiv I' Haifiaa, one of the die-- Ii
i,. .i military aMB al snap
rt bile Ganoral Ban it will be
ii, in, i beadun i tbare ill ba
uther iiitareotiBtT featurei tut will ba
i raai interest to 'i BOO1 and
pii I'll"-
Uufi t del nn the Black List
Uili Division, AII. 1. ...i rt
i
.mii i "u Dendng, N M,
August J Tt Ii
.
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l III Vlldliill
tfayot "i Darning.
DaauBt Ni'w Hwioo
laar
I regret to inform von ill. ii linos
aj arrival haac Ihora lia- - In i'ii
brought i" arj aMtctioB a tow
..I exbortritantly rates
iaaaadad for Uwtapt aaoo odatiom
ai l'i BUM
Hi, RitrarajRHM Inateeaos orartha
mii" herotofow Dhaooed for thai
,n i in ronunodation indicate n
attempt n Mm pool of a In
naerapuloni parson to protit to tlir
,iti t i rum tin' BMaanjI (itnation in
sastplete of the poliev of
BMidaniliou by whiob the buainaaa
boo Dsbbbm in Baaaral wbju to
be governed
Tim wisdom ut -- m ii a poliev of
adoration a apparent, and the
disposition of the lVmw bo ines
men a, general tri avoid i rtnrtionnte
' i m avidast, that I doom it
in i t - irv in tii-ti- cc to tlii'iu in ad-- i
v. ,
.it tin' I'vcpptional uisi.iini"
aationad in order that ron may
lake ulahli' notion to avoid un tn
oraMe r i ii'i i urn BBjaaj roar conmu
nitv from the erced of tlw-- i' people.
v erv tincereiv our
P BLOCK80M.
da jor General, ' S. At nn
The i mill ti r aiilhorilie- - are m
'i'i, - d "Ver the price which have
been j.d in sasao plaoas in Dam- -
ni" i bay will not itajai f" axtor-booat- i
cboawoi aai il ooaditioni
"i, i a, ,,' there - a ejOSsibilitV of tin-
eitv la in: I lie ami' It II a dis
stai e i" the low ii i" bold up visitors,
affk it or -- "Idlers and the I lialit'ier
ul C ommeree and aha aaayot of the
Bit) sre tired of benrinu of the nnin
sroH umplaintf whnh have bean
hi l,i P. them recent I x about pne-fo- r
( rirythaoaTi ami ao farther
anuni! will he ..inil We have
lone all iii our Bosrar i" ecore and
amintain tha tnuaian anp bare, and
tie- i i'iinsibilit now - upon the
,,i HeiuiliL' flic u.dltal'V an
ili"iiii,- are i mii i mi ni it ni'. placing '
erovoM nwfi in trout ot all loeh
P inpl. unci of and it will he
latioued there iadahaiteh
HAMBES 01 OMMR E,
MAVOR M A. (TORDHAl'S
tlertrir l Baseball Score Boaul
Ed d. ii kev, who foBBBBfh lunpire i
a the upper League and also the
"id
" tu- - l.eugui will put in an
Bloetril SOON board at Deming to
Ba .Ii - :.. .1... ...,.i ii i .mi'-- in i in
aaa
'ml Naii.'ii.il leagues: also the
fforld Ed. win. - well known
koi pal those Electric Hoard- - in and
"feruled them in several cities. The
"eetera CasoB ill sjfm bun aanel
Ctmb the cities that win the
"ennni m these respectne loaffBBa
Tlus wdl ,. ,lnething new in t he
"I I,t. rtainnu ol for li.,.in and
dl lie
"ii,. ,,f ,,nr .r...ile-- l eleallC-- l
'"'1 n- - hown here
McSherry s Wild West Show
I
"in McSherrv's -- tndMiin. one and
"' half miles west of the city, eooth
!
I he Southern Pacific tracks ad ,
""g C,mp Codv, gave the first
'Jitorinanee of his Wild We I Rfcoa
"'lay and it drew a large crowd,
shows Sunday and Wedm -- dav
'lleriionna ;il 1 . ....I. ....... L
a. " in- - ii 11. il '.-'- -
"Muig. pitohine horses, harebael-
" - .
",r nung. gnat ronpiiig. tnck mp- -
m.. .. i, . .. ..
W,, "T " tbP 'nM ,0t "re-- ;
Monday Allcrnoon
.il Font 0 Clo. k
Oi.r Wm Saloon, Locked their
Doors and Quit Business
Mil ITARY MEN MUCH PLEASED
The Half Mile Limit from Cain .
Cody ii what put Oeminu un a
'
Higher Plane ol Civilisation
I" afton i m .i Md Itttoi
dsn in DMtoj whoa tl hw
ni. .mi- - , oad thair door h i honed
war to onon Nam again tin-- ,
lata - - nr.- to "j .In tin- - tall w hen
Um uiii on prohibition ii taken inl
anther
tattoo "ii Hm id tea "i the r. s
at l . .....i .r I ... .
oral P Btockson. requested nil
tloon al il wthiii tbe halt raiiel
"lull liv law ami aller:.
confotnaei with tha oitv rtmatil thai
een all", in iti'i uleil a,, I i , i I rifle
with in I.. Sum iii war tUMI 'l was
paaaafol taMaadai ami wa dnM
M ojOjaHy thai few naapla kaaw what
'as Bonn.' nn
w Bi in ni,' Patau ,. Bar ,ia- - unahl
'"in ii.i nn- - Mti,
baraiMa ami ., fni i ontaidari
oonid ohaarre no ooa iaaajad to
not the difference
Tin- - i.iwii will aaaata advoal ii 'if
t" the impro' fondftioni and it i
natifyian i" sola that praetioalh
eer inisine-- - iataaaai m town ia
iii i ni with the W ar DapartnMMt'n
order, ami . ien officer at I .nun
Cody will breathe eaajar from nwa
un.
I he in,, i'i aaratnlatee the poa--
rre of the I inteil BtaM tor naaaioaj
lOoh a law and the errelarv of war
tir enforoiax it.
Oistinguished Guest trom Parts.
France
Pro! U valid, r 8 is one
it ill! in. a. ii
"pitcbed their I. nt III lieiiiin. I'rot.
Boaains be ecufod two raan' leave
"I ah-cii- . - Seneant - Ma ior in the
Praauh inn winch tune he will
in ml tonriii. Unariaa, teachisw the
Pranoh ksanaane,
Prof, NesMHBfl ba tha eadoraosaanl
Majao Daneral attoebsoai, at Caaap
i i,, uavor worn N.'riinaus.1
of Baaahaa
The soldier lad- - arc tahiBff advaa-- l
lane o l In- - rat'' and rohUn "tipor- -
tonity t" learn the "aaoibar toaoaa
of the ooonsry they will mm enee.
Ii i mm) fortaemta far Dasohai to
el .. lui-tf- to talented a1
'elill. ii.au, and , eivm i li" lui- - BB)
lei basin the tudvhour - ui-- -- Iniiilil
of Pranoh inunodiataii
Thoaa who are tahtaM tha Piral Aid I
work in l he lied fro ihottM be in
lataatad m aha Pmieh laanaone.
The Ptofeeor's time hi er much
, , uniod bnl I"- bai kimllv lansad
n. aaaaaaaa toi n fan popui ..llt-llI-
rump Cods one eaM which will
oivaiiic the Itr-- l ol OOXl WOOh For
farther iafonnatioa iasndN the
,1
Oraphic
Drilling Boys Club
lie weel.K PNSPOaM Ol tha Tub,
are de, in- - rire Dared, aad the ursl
n ,., tins of the i" uadar tha regular ,,,
Btoajraai ill he held at the
Booag ,, Soadas .'i --' !"
l ha I friaad of b" sei-g- t ....
i: II I' ll mat. t" the fellow -
tad wdi be followed bj I finniB ,,
.,,i K i rhen there wiB
"stoat" peOBTOai bvw,'i be a hort
,,ii,e ..f the .Idier-Bran ,.r
bo ia DaaaiM between. bJm an
eighteen - urge t" lie I lift foi
w ill eajoA it
Sunday Monday Tuesday Limit
Pboobm Lao klle.l ooa un
du Deputy Sheriff Jim Hvatt ar-
-
reotod BBW Moodoj lud WBB
eoivod hi- - pha -- i guiltJ the i sbbbi
da. districtt atlornev i miiiliu did
l"l 'I' i its ami ..n I ues- -a I'll alllli; him I"delivered!... s,i.riir Sunn-- . Hi
Warden Hughes at Santa
M
Pe. Judge
,..
Uv.in airitW h.m tne
IM vcar. and MMN line and eoetO.
the defendant had BOBO', L0 years
u'.'uhle-o.- n. fOOOOT ia tM neigh-
borbood.
Sensational Rporler Cannetl
MtSBJBB Sin reporter I""' tbe
Pa-- o Herald, -- ent m a ':lh "
..11....0.I "4i i In antrv
oitcernine an
i . . " md lOll .l " "a'mo-- . .." ,.
i.. . : i liirtin co.ild iHr-"na- n
... I
.Ik .he matter over bu
nor-e- - hav,. t eii vatr.eren ' ""
, t he -,' P -
"""lU-r- , ,., andpriBS of 80 hi- -k
'red for tho beat riders. dred forthwith.
DEMINO, NEW MEXICO,
CAMP CODY
H EA DQI 'ARTERS OFFICERS
REPORTED TODAY
Major Orieral A. H Blockaom. Division Commander.
Lieutenunt Colonel W H Raymond. General Staff
Chief of Staft
.
Lieutenant Colonel J K Lee, National Army. Divis-
ion Quartermaster.
Lieutenant Colonel J M Coffin. Medical Depart-
ment, Division Suigeon
M.ijoi Sninuel James SutherlafiJ, Ass't Chief of Start
Maior O, A MeGee, Field Aitillery. National Army.
Division Inspector
Major john T Sayles, Infantry, National Army, Div-
ision Oidinance Officer
Major D. D. Gregory, Field Artillery, National Army,
Division Signal Officer.
Captain E. L N. Glass, Cavalry, Aide.
Captain Eugene T. Harris, Acting Division Adjt.
FACULTY OF THE DEMING
PUBLIC SCHOHS
Frank Meyer, Principal 'i Hinh
s. I, iv.ia-k- i. lad
Manual Training, not vet idled
History .md Latin, Mi Loom
Poster, Dentins
Hun ehold Bconomn Mi Sndte
Stuart, Laa Crucei
Mathamaticfl ami Miss, new met with
Mada Martin. Ubuquarque, V. M. sooneil to
Spanish, Mi lone Pauley Phoa- -
nix, Arixona
i 'onuoeri ial Bronche i .en. i Knrch-Id- a
per, Denver, i 'ol.
Music and Art, Mi Tinnia.
Dentins
Ghrodi 9 BA, Mi Mary MoQrht,
DaaninsT,
(Iradcs ,'A KB, Mi Mm Saeaor,
BedtoW, Iowa, P '
lira, OA . I'.. Miaa Qlan PhilMp
Qrodes AB, Mi- - - llcssu. Laoa
Teacherb uf Mm Buildinu
3A 4B, Mi I. ai ilc Holt.
IB A. Mi - Emonana Koh ai
i BA, Mi- - Hel n Smith.
ia ..Ii. Mi Katheriae Shepherd
BC, Mi- - Grace Soahal.
I B 2B, Mis- - Mm
i A 2B, Mi - Violet Boflham
I III. MOM Tit-ta- n.
Kindergnrten, Miaa Helen Swopc
BA, Miss
Teachers at the Lowell Building
Mia Ba isie i oaaar.
Mia Bath Mirrill
Mayo School, Mr us Bohhu
Tennis School, Mii - Man Cobb.
Iai..r School, Mr Richard Body
Held
Special Services of the Y M. C. A
II. Id at the Ba e II' spital tol
i - until hrthar notice
t ran Batordav evonhaf. ;'" to
in
Rv n aftaaojoon, 2'M t..
:II0.
Baocial September 2, Dr
Martin, the noted Philippine educator
will H'al. All elcolllc.
Sanaaal Qrable of the Baas ii"j ha . haivc i i In- - work I'h.
llowini re the ergeant a stall ot
leowofhars: lieu Secv.. K f. Deni
on fc I CobboVi Dr Mai
I., . I I'oulk-- . W I Holt
i .1 ii it.. it naator ol the Methi -
,
..hniwh I'laii- - are luuc pel
ferted I.. t .i"Vidiii' eiiteitainnieiii
They hnv Club. In process
,,r,.ni7,.iion a Musical Club with
cBrolhnont "i earaa
Eihty-fllv- e Younq
.Mr- -. I'll- - llohh- - and -- on. George,
ami llthel. Mfs. Harwell, have ii- -t
relumed fl I COBBBU bristle and
San leva-- . 0010 they hn,'
had a ml OBBBB Mi - Hni
well, who i in her eighn IM fOBTi
qotte a splendid work tor the
Ptasj Ci making in all (15 doten
...,.-
-
conaiatina "t lachrvuml pad-- .
0t.
Vnn if iiiiv ot he younger ones
hay done more, lets hear from them
News Agency
M, H. nr. SetaoBM .ml -,
ewaan if Mas RooMtMt Mowi
the followingem v. report
dottt - (Of the weak:
1,000 Dnil El Paso Tunes
70H a -- orled dailii
ti .. ...... i Ixiiieii Ii i , been illI lie I s..
..nee the lir-- t ot llgusi
- ,ne is;
.....l ii.uiiber "l mcir a',--
almo t U vond comprehension
FRIDAY At. OUST 31. 1917
OR JANET REID, CITY HEALTH
OFFICER GIVES GOOD ADVICE
lined baa innnlnaad Dr.
I i Held eitv health officer and
ill .,,rk of sanitation has started in
aaraaal Ivatj medical officer at
Camp Cody will with Dr.
Raid in maWM Daaun strictly an -
itnrv
matters aad was instructed to have
even ewer cnonaction mads as
needih u possiU .ini where sew -
el' ' inneetkNM arc not available oth -
Science, The henlth officer
,tha dlaawa important
Central
l.enorc
Stevens.
Sunday
Sunday,
bdxing
voiooi
Years
Antonio
delight
,,aI1,;luri,
Deming
of
and
P.
been
been
of
one
that
are be put
l'uryenr has lined up of
iiiii- -i mnke four thirty-fiv- e of
town Irotn a view fans he
we hooe to keen it murallv" re
' 'p i fir Id i.l ihirihic'''nnd
do it the of feet
must be uiven
15 main
the little together army
rieht champion and Golindo,
Seventeen Villistas Plead Guilty to
2nd Degree Murder
Alter hi .1 11 day- - ot noiaistont
by Attorney 1 S,
YaUBfht, I. una was saved the
rpaOIS and llliailltiBa spectacle of
the hanging of seventeen .Yillistn-- .
with the murder of CTuUSSS
D ami other at Columbus.
March !, 101 ti Only one pleaded not
guilty and will he tried in district
court. I 'ne is ick at City and
one from the expe-
dition.
Sheriff- - Mel .rath and
and the
priaonoft from Silver City Monday
morahM .Hid Judge Raymond R. Ry-
an listened their pleu of of
murder in the through
utcrpreler A. .1. Hudson, pronoune-ni- "
from to SO yenrs in
lie penitentiary at Santa I .'. whither
the. were conveyed by Simp--oi- i
and officer- - the -- nine evening
Ely to
Ralph C. Elv, recently appointed
l commissioner for New Mexico
under he new food conservation
"a- - gone to to confer
with the OBnBtBtl tlicre re- -
the administration tne
new la" the price ot coal, winen
also he covered bv this new stat-
ute, will probable be one of tbe first
things looked into. Santa Fe
New Home for Dr. Vickers
Contractor . Barracks is iust
and will build a much more preten- -
lions one as soon as the rnsti suo--ul-
Lyric To Saturday
Manager Bovd Hawkins announces
the opening of the beuutiful
Theatre, wi'.h tlnra Kimball Young.
a s star, Saturday afternoon and
evening. He cordially invites the
public to come nnd see for
Capt. Cosqrove Provo Marshal
proo marshal nnd with his
of aides succeeds in keepink perfect
order
GENERAL BLOCKSOm SOLDIERS COMING
KNOWS SOUTHWEST
Wat in Darning Before Deming was
and is Familiar with all Valleys
the Southwest Territory
A FAMOU8 INDIAN SCOUT
Has Seen Foreign Service
is very Popular with both Dili
cers and Enlisted Men
Minor Oeneral A Blocksoni.
.
' iiimander of Camp Codv, is very
famdiar with the whole Southwest.
traversed this region in tba
earlv 80's a- -' an Indian scout. His
service to his cuuntn' has a
Ion? and honorable one, riainir step
' nv step on merit alone to tbe exalted
position of Major General.
Whde a of marvelous
tfficiaacy he is vet a polished Amer-
ican gentleman whom it is a srenuine
pleasure to meet.
He was n West Pointer in '77 and
ha- - on dutv ever since, his for-ei(-
service including China, the
Philippines and Cuba.
The ireneral has established his
home ut headquarters and will devote
all his splendid talent to
('amp Codv the most efficient in the
r s. A.
Deming - proud to welcome him.
Labor Day
One the best fistic
'ments ever provided for boxing fans
of the southwest is the promise of
Promoter Jess Purvear for
Day iif'ternonn when the Deming
Boxing Club its lebut to the
fight public at it new open uir
arena, located block and
one-ha- lf block north the new Teal
states nffc four bat
tels will bring the fans to their
EI Paso bov who has been winnig all
his fights on the and is
the 186 pound champion of re -
a am .a . , , ,
sr anil irv iBBBuraaas to in' theater.
foooe, a card
"We Deming us clean bouts, rounds box-,- i
sanitary iioint of being scheduled, which eonll- -
fhe
order to thnn once before the
eittam to hoth! tertainment is concluded.
'Ul and military authorises." The round event will bring
bad dougbtv doctor is Joe Kale, border h
weight Mike
labor District
county
barged
Miller
Silver
punitive
Simpson
their hrought
to guilty
second degree,
entence- 79
Sheriff
Adios.
Washington
bill.
Washington
tedernl
guiding ot
will
Eagle.
Open
Lyric
itself.
score!
the ranks,
WAS
Much
havine
beinp soldier
making
Sport
entertain- -
Labor
makes
going
east
of
real
which
Pacific Coast
more
per- - r--.
shape the
will
as.
Lonez hnils
Snnta R;tll. This bout is predicted;
. ,,, Mf I
nt.
of
box six
further asserts that better than 40 of
these scraps w,m knock-
out. Murphv is also hitter
the will
at 190
Looey Talbot of the yuartermas-
tel and Bum
D Davenport, box nt 143
in tnr round embroilment
on take all
Reti ree will handle
with armv
referee former!' associated with
Tommv ues club,
pidging other
first will -- tail p.
,m. sharp.
Raymond B. McLaws Chief of
Sanitation
Liaot Raymond McLaws, re-
cent commander of the camp
has been of sanita-
tion, that things will
with big ucuawsj
Ol Hies and dirt
Major E. L. Glasgow Camp Q. M.
officer of much force and cn- -
ergy nnd is
E. L. enmp
Things to be right upon the
dot with
He hns pleasant apartments at
H. Kelly home.
Two by Rev. Bell
J. G. Dellonev and W. B.
Fannie Latham, this city, were
joined in the bonds of holv
mony,
B. one were Mondny at
popular of the 2nd Thursday
Willie L. Renick, of Cutter and
FIVE CENTS THE COPY
IN RAPIDLY NOW
Camu Fast Fitting up w.th
Troops Five Northern
Fine Fellows All
MUCH DELIGHTED WITH DEMING
Camp is Now More Than Half
Completed and Work is Being
in All apartments
Troop trains are coming so fast
now that is almost impossible to
Bate their arrival Regiments are
hem? brought sections and it
take- -
.ua.ior Olusgow and his very
able assistant, Murphv, only ..
few to get them on the
ground readv to inhabit their tent
ore all tine appearing and
well behaved soldiers that wholo
state of Xew Mexico is proud to
come.
Rejoicing Turned to Sorrow
The happv reunion of the Yeantin
family last at the Hondalc
ranch, was to sorrow Monday
when John was accidentally
killed by falling from nt
Hurlev.
The whole were present
'lulling Mr and Mr-- . BjohOtt W
Ycnrgin, Yeargin and family,
California, John Yearwin and family,
of Hurlev; Mr-- . Marv Alkire and
--on. of Oklahoma Prof Andrew
and family, of Silver "ilv.
and Robert Yeargm. "f Co, I. N. Nf.
X. Ct. It WOJ one of the im. t de
lightful homeenniings thev had ever
had and when on Sunday tin took
tlohn to Hurlev to resume work on
the following no thought
the impending trajredv was in their
minds.
John wont to work Mandai moon- -
in-
-
with light heart aim luippv
l.t ttll: CIU liomt. ami
mounting scaffolding in sou muii- -
BOr fell onto cement floor
injuries which resulted in his
death although the best of medical
was emploved.
The were brought home
land on Yellnesday morning sad
funerul was held at the Methodist
church. Kev. .1. R. Bell and Rev. W
,1 i rLi
Medical Corps bovs of Co. seat
offering from Hurlev
New Nesch Bakery Completed
The brick building the Xcsch
Bakery, corner Zinc avenue aud
street, has just been completed.
Everything connected with the build- -
mg and Bakerv first class, and
eauipment the tinest ; the
west. New machinery, to the value
of $1,000 has been added to the
equipment.
Mr. Paul tbe proprietor,
has been supplying Deming nnd the
tOBthweat with hi- - Bakery products
the past years and his business
has grown so enormously that be hns
the busines- - under the
of the Bakerv .
with Mr. Nesch as manager.
With larger and better facilities
the Wooeh liakcrv will be to
handle OB0 amount of business for
the -- mitliwest and Camp
The public is cordially invited to
Vlslt tne bakery at anv time see
tan- - throughout, and is ..pen to in- -
spection at any time
Mr. nnd Mrs. Xescb have well
earned their splendid success and
they hnve the nnd kindest wish-
es of nil and Mrs,
N'eseh is writer of -- ome note Bad
has won some verv handsome
from that source. She is
lady of considerable literary
Bray 4 Co Wholesale House
E. P. of the well known
wholesale and grocery house
of Brav ft Co., El Paso, has just
completed arrangements for the
nf large wholesale pro-
duce and grocer," house about 2000
feet west of the union freight depot.
gion. riolu ooxcrs claim to oe in roam, nv n. u. rinnive.
(bet for the contest. .'inducting devotional exercises
Caveman Carlson, an aggressive Walter C. having charge of
battler of the Nelson. Wolgast type,' the funeral arrangements,
meet Jack Lopez in the ilO round; A of John's fellow work-specia- l.
Carlson is from El Paso, men, among whom he was nop
is Joe Knle. Idle froin ulur, came down from llurlc and the
hu, I1Pnvn
as good as the hi.' ei These hoy- - The grief -- trickcii parent
are ligbtweighK. lamilv have the doopaal Bympathy of
Jack Deming favorite, wdl the whole enmnmnitv in this bom
Tommy Murphv in the round1 treat affliction.
Arnold claims la have The ioooaood was general favor-foug-
53 bouts without a defeat and its wherever he has lived.
v., re a
a hard so
sparks should fly. Thev box
pounds ringside.
department Steam. o
Battery will
Munh
a v inner hnsis.
Dick .Munohuu
the luaiu event P.it Dict7,
and
Kynn s Moines
the bouts.
The contest a J
t
Lieut.
B.
hospi-
tal, mode chief
which means be
sanitary a S. Dr.
) All
executive power Major
Glasgow, nunrtennnstcr.
have got
the major,
the
II.
Weddings
Mrs.
of
matri
officers o'clock,
-- ucceeds
Cody
from
States
pushed
it
in
minutes
houses.
the
wel
morning
it scaffold
in
.1
moruini;,
a
Uloll'.Mll- - III
a e
a receiv-
ing
remains
a
p J r if
I a
beautiful floral
for
is
i south- -
Xescb.
five
firm (
Co.
Codv.
and
Deming vicinity.
a
pre-
miums a
ability
s
Kepley,
produce
erection a
Rawsou
company
v. r
and
Arnold,
I
li
completing a brick residence on.'su "spick and spanner" the oiuinow these delicioiw products arc
Hrunite for Dr. F. Vickers school, nnd is a never-endin- g fighter made. The bakerv is strictly sain
Capt. M. Coagrovc. of thejCrosbv mnrried one
ver- - Min- - and afternoon
Capt. flattie as Miss
in
Big
Capt.
They
week
turned
family
of
of
skill
Birch
reorganized
name N'eseh
able
best
of
avenue D.
ne-ot- a.
